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PRESENTACIÓN 
 
El Plan de Acción Inmediato gestionado por Corpocaldas como estrategia para la 
aplicación de acciones emblemáticas coordinadas, por parte de los actores de un 
territorio1, resulta ser una medida facilitadora para la autogestión y coordinación de 
recursos que formen sinergias alrededor de un objetivo común: el mejoramiento de 
las condiciones socio-ambientales del municipio de Marmato ante un eventual 
reasentamiento. 
El presente documento que parte de los estudios de diagnóstico existentes,  
desarrolla en 5 dimensiones con 17 programas un Plan de Acción Inmediato  para 
atender la problemática socio ambiental del Municipio de Marmato, considerando 
las acciones emblemáticas del territorio y la puesta en común de sus actores 
sociales, teniendo en consideración las circunstancias asociadas a los impactos 
por las decisiones sobre el reasentamiento del poblado, para dar curso a un 
proyecto de minería a gran escala y la declaratoria de riesgo geotécnico en el 
lugar. 
Estos programas obedecen a propuestas iniciales surgidas de las pesquisas 
encontradas en los documentos de diagnóstico existentes en Corpocaldas y a un 
trabajo de concertación e identificación de acciones emblemáticas con varios  
actores involucrados en el desarrollo de este propio territorio. Por tal motivo se 
inicia el presente documento con la descripción de la estrategia metodológica, 
para continuar con el diagnóstico del municipio, luego con el escenario deseado, y 
por último con la formulación del correspondiente plan de acción soportado en 
programas que se sustenten técnica, social, financiera y ambientalmente. 
El colonial municipio de Marmato considerado de interés cultural por ser epicentro  
de una historia que se remonta a casi 500 años de actividad minera, también ha 
enfrentado las consecuencias ambientales de esta actividad desarrollada con 
galerías para explotar filones auríferos en el subsuelo de un asentamiento que 
simultáneamente se fue ubicando sobre una ladera de fuerte pendiente2. Dada la 
superposición de funciones conflictivas en el uso, la exacerbación de los impactos 
ambientales asociados a prácticas mineras anti-técnicas e inapropiadas, y a las 
demás problemáticas relacionadas con otras deficiencias en el cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes, la situación en la cabecera ha desencadenado 
una problemática geo-ambiental, socio-cultural y bio-física, con impacto que se 
                                            
1 Ver Plan de Acción Trienal  de Corpocaldas, PAT 2007-2011, de Septiembre de 2007. 
2 El decreto 2223 de 1954 consagra la Zona alta del Cerro El Burro a minería de subsistencia, y la Zona Baja, 
a las operaciones mineras de tamaño. 
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extienden a las zonas mineras del área rural y sobre los recursos naturales, la cual 
se resuelve con el reasentamiento del poblado, dadas las posibilidades de 
emprender otra forma de explotación técnicamente más eficiente en virtud de las 
decisiones y políticas del orden nacional que miran el potencial aurífero del lugar3 
y se soportan en la declaratoria de riesgo surgida de la amenaza geotécnica en el 
lugar. 
 
Ilustración 1. Expresiva panorámica de la ubicación de Marmato sobre una ladera del Cerro El Burro, 
con las transformaciones de su entorno inmediato, en: http://gusqui.blogspot.com  
Aunado a lo anterior, además de rescatar la cultura y tradición minera del lugar, 
manteniendo una opción de minería limpia a pequeña escala, también se 
proponen acciones para resolver los conflictos derivados de la reconversión 
minera en curso, y otras acciones de mitigación y prevención de situaciones de 
riesgo socio-ambientales que incluyan las problemática más significativas de todos 
los actores y diferentes actividades, entre los que se cuentan las comunidades 
indígenas y negritudes del municipio, y demás habitantes tanto de su zona urbana 
como de la rural. 
La actividad minera tiene tanta influencia para el municipio que su escudo, 
bandera e himno dan cuenta del oro, su cultura afro-descendiente y la actividad 
agrícola, en especial la cafetera, que aunque en menor medida satisface las 
necesidades de los pobladores no mineros.  
Si bien no se ha definido el modelo de explotación minera del municipio a 
desarrollar en los próximos años, es clave anticipar la necesidad de un nuevo 
reasentamiento que permita conservar la riqueza cultural de Marmato, respetando 
su integridad étnica y social, y fortaleciendo su situación económica y ambiental. 
                                            
3 La empresa canadiense Medoro Resources que hoy desarrolla el proyecto, emprendería en dos años una 
explotación a cielo abierto para aprovechar unas reservas del orden de 7 millones 49 mil onzas de oro. 
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1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
La metodología para la formulación del Plan de Acción Inmediato -PAI, concebido 
como herramienta de apoyo para la gestión y ejecución de acciones emblemáticas 
prioritarias, parte del reconocimiento de la cultura y los valores locales, como 
también de los actores presentes en Marmato: como la Alcaldía municipal, La 
Empresa Medoro, otras instancias institucionales locales,  departamentales y 
nacionales, las organizaciones de base social4, las agremiaciones o asociaciones 
de productores agropecuarios y mineros, como también las interacciones entre 
ellos y de ellos con su entorno, y los procesos de  apropiación de los productores y 
organizaciones con su territorio. 
 
Ilustración 2. El novelista marmateño de temática social Iván Cocherín5, en: http://quehacercultural.org  
De acuerdo a lo anterior, para el PAI del Municipio de Marmato se establecieron 
una serie de acciones acompañadas de estrategias para el avance en el logro de 
los objetivos tal como se muestra en el esquema a continuación en la Ilustración 3:  
                                            
4 Merecen atención especial las relaciones con El Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato y el Consejo 
Regional Indígena de Caldas (CRIDEC). 
5 Iván Cocherín publicó las siguientes obras: “Nadie”, “Esclavos de la tierra”, “Túnel”, “El sol suda negro”, 
“Carapintada”, “Barbacoa”, “Al chinchorro le han caído estrellas”, y “Derrumbes”. 
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Ilustración 3. Esquema de acciones y estrategias para la formulación del PAI Marmato 
 
La problemática de tipo socio-ambiental y económica del territorio del municipio de 
Marmato exige medidas para la recuperación tanto del aspecto biofísico como del 
humano, este último que encierra una complejidad mayor, en cuanto se tiene en 
un sólo escenario/territorio tantos y tan variados intereses como actores del orden 
nacional, regional y local partícipes en el municipio. 
En este orden de ideas, se han hecho reuniones con las instituciones involucradas 
con el propósito de construir de manera colectiva un PAI que responda de manera 
efectiva a las necesidades más apremiantes del municipio. 
El 7 de abril con la presencia de instituciones como el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT, Corpocaldas, MEDORO, CETEC y Aldea 
Global, se identificó la importancia de desarrollar e implementar un PAI en 
Marmato con el propósito de soportar la gestión que se viene dando desde la 
Autoridad Ambiental. 
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El PAI en el que se considera un trabajo articulado desde las 5 dimensiones a 
saber: medio ambiente y territorio, infraestructura y servicios, producción e 
ingresos, institucional y cultural y humano y social, fue puesto en consideración de 
actores como la Gobernación de Caldas, Alcaldía de Marmato, Corpocaldas, 
Minerales Andinos de Occidente y MEDORO; de lo que se pudo establecer 
opciones de ajustes considerando observaciones en cada una de las dimensiones 
como aspecto de relevancia en los procesos de retroalimentación del PAI. 
Las instituciones como partícipes del proceso hicieron claridad en la necesidad de 
estudiar de manera detallada los proyectos que se plantean desde el PAI, para 
evaluar en qué proyectos y cuánto se puede comprometer la institución para su 
ejecución. 
2 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE MARMATO 
2.1 Generalidades 
De acuerdo a su Agenda Ambiental el municipio de Marmato se localiza en la 
parte noroccidental del departamento de Caldas, en el flanco oriental de la 
cordillera occidental. Las coordenadas de su cabecera son: 5º 29’ de latitud norte 
y 75º 36’ de longitud oeste, su altitud aproximada es de 1310 m.s.n.m. con una 
temperatura media de 23 ºC, la precipitación media anual es de 1885 milímetros, 
siendo los periodos más lluviosos abril-mayo, octubre-noviembre; su extensión es 
de aproximadamente 4.081 Has de las cuales 17,9 hacen parte del casco urbano. 
  
Ilustración 4. Escudo y bandera del Municipio de Marmato (Caldas), población fundada en 1525 por 
Jacinto Arboleda, de orden del mariscal Jorge Robledo. Imágenes de http://marmato-
caldas.gov.co/index.shtml  
La explotación aurífera es de gran renombre a nivel nacional, entre las cuales se 
reconocen las minas de oro de Marmato y Echandía, en explotación desde el Siglo 
XVI, y las cuales suman un área de alrededor de 25 Km2. 
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Sus límites se describen así: 
Al norte, colinda con el municipio Caramanta, siendo el río Arquía el límite natural 
con este municipio de (departamento de Antioquia). Al sur, limita con los 
municipios de Supía y La Merced. Al oriente con la margen izquierda del Cauca, 
desde la quebrada “El Salado” hasta el río Arquía, municipio de Pácora y La 
Merced, y al occidente con el municipio de Supía (Ver Anexo). 
3 ESCENARIO DESEADO 
3.1 Premisas e hipótesis generales 
El municipio de Marmato es estratégico para el departamento de Caldas toda vez 
que su principal actividad económica: la minería aurífera, es emblemática para la 
región e incluso para el país; asimismo, su riqueza cultural de casi 500 años 
entorno al oro, se ve reflejada en la novela y la poesía6, como también en los 
símbolos del municipio, que enaltecen con su escudo la minería y la caficultura 
como las dos principales actividades del sector primario y con los colores de la 
bandera done amarillo y verde aluden a la riqueza aurífera y agropecuaria, y se 
incluye un triángulo en color negro como reconocimiento a la raza afrocolombiana. 
 
Ilustración 5. La entrada al centro del histórico poblado se anuncia con calles estrechas, donde solo 
hay espacio para el peatón y la recua. Imágenes de  http://upsidedownworld.org/ y 
http://godues.blogspot.com  
Las principales actividades y opciones agropecuarias de Marmato se asocian al 
café, la caña panelera y los productos de pan coger, donde sobresales el plátano 
como sombrío y el maíz para autosustento.  
                                            
6 El nombre de la Biblioteca Municipal es Iván Cocherín, en homenaje al célebre escritor Marmateño de 1909, 
el célebre novelista Jesús González Barahona quien identificó son ese seudónimo su prolífera obra de 
temática social.  
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3.1.1 Clima y biota 
El municipio presenta variedad de climas asociados a los  pisos térmicos: cálido, 
templado y frío; el primero en un área de 1.097 Has, con una temperatura media 
superior a los 24 ºC, bajo los 1.000 m.s.n.m., una precipitación que puede variar 
entre los 2000 y 6000 mm al año. El segundo con una temperatura entre los 18 y 
24 ºC, comprendido entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., la precipitación varía entre 
los 1.000 y los 3.000 mm al año, comprende un área 2.866 Has,  y frío 
representado por una pequeña área dentro del municipio, se encuentra entre los 
2.000 y 3.000 m.s.n.m., con temperaturas entre los 12 y 18 ºC; su régimen de 
precipitaciones está entre los 1.000 y 4.000 mm al año. 
3.1.2 Minería 
Marmato ha sustentado su economía en la explotación minera; allí se encuentran 
las famosas minas de oro de “Marmato” y “Echandía”, las cuales constituyen un 
“distrito minero Marmato” de aproximadamente 25 Km2, en explotación desde 
1537, actividad que se constituye en la principal fuente de ingresos y empleo para 
sus habitantes en este Municipio que ha sido el primer productor de oro en el 
departamento de Caldas y el más antiguo en esa actividad entre todos los del 
país. 
3.1.3 Artesanía orfebre 
Si bien el municipio cuenta con una historia minera aurífera que data de principios 
del siglo XVI, no se reconoce de igual manera, una cultura orfebre alrededor de 
tan preciado metal; el valor agregado al oro ha sido proyecto de desarrollo de 
otras regiones que han aprovechado ventajas competitivas frente a Marmato, que 
no las tiene en el momento. 
En términos generales la minería en Marmato, se realiza aún de manera 
indiscriminada y con sistemas artesanales y obsoletos, conformado por 260 minas 
en actividad y 20 molinos de beneficio, de los cuales tres son propiedad del 
Estado. 
Aunado a la actividad minera existe un potencial para diversificar la educación 
tanto de jóvenes como adultos, incluyendo en la educación formal la cátedra en 
joyería, dirigida a los estudiantes de bachillerato, capacitándolos para acceder 
competitivamente al mercado laboral. 
3.1.4 Turismo 
El municipio se caracteriza por un desarrollo en su cabecera que no obedece a 
lineamientos de planificación urbana, lo que le da una particularidad conforme a la 
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posibilidad de recorrer a Marmato por caminos empedrados que comunica sus 
diferentes zonas. 
El atractivo turístico se circunscribe al pueblo en sí, que se caracteriza por la 
construcción de las casas escalonadas a lo largo de las minas, como un esquema 
característico que combina elementos de la arquitectura colonial que aporta  los 
senderos empedrados para las calles estrechas e imbricadas y las antiguas 
edificaciones, con los de la colonización antioqueña donde el bahareque resuelve 
mejor las exigencias de la empinada topografía del lugar. Además, cerca del 
caserío del Llano se ha encontrado un petroglifo con inscripciones concéntricas, lo 
que le ha dado valor arqueológico al municipio. 
 
 
Ilustración 6. Huellas de la explotación minera en Marmato, del Blog del periodista y fotógrafo 
riosuseño Sergio Acevedo, ganador del premio periodístico “Orlando Sierra Hernández”. En: 
www.sergioacevedo.blogspot.com  
 
3.2 Viabilidad del PAI 
Como punto de partida, la viabilidad general de un Plan de Acción Inmediato-PAI, 
como el que se propone en este trabajo, debe partir de dos elementos:  
 Que las acciones, así sean de corto plazo, apunten a desencadenar 
procesos de cambios estructurales, y por lo tanto que consideren los tres 
pilares del desarrollo sostenible7  
 
Que las acciones además de apuntarle a metas objetivos factibles, tengan metas 
que resultes integralmente viables.   En cuanto a lo primero, el desarrollo es 
                                            
7 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 
Futuro Común ONU (11/12/1987), en:  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement  
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sostenible, siempre y cuando por definición, se proponga “satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 
las del futuro para atender sus propias necesidades”. 
En consecuencia, la idea del PAI ha sido definir proyectos viables que logren 
reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades 
propuestas, teniendo en cuenta el interés de los actores estratégicos de La 
Dorada y la posibilidad de ofrecer respuestas concretas a las necesidades de las 
personas: 
 
Ilustración 7. Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible, por Johann Dréo. 
 En lo económico: además del funcionamiento financiero se ha tenido en 
cuenta el impacto de las propuestas y acciones ambientales sobre el 
desarrollo económico y no solo sobre el crecimiento económico.  
 En lo social: el carácter incluyente del beneficio del PAI centrando sus 
consecuencias en las necesidades humanas básicas insatisfechas, con 
prelación para las comunidades más vulnerables.  
 En lo ambiental: la solución de conflictos entre aptitud y uso de los recursos 
para que la actividad productiva no comprometa la biodiversidad y se 
conserven y recuperen los ecosistemas.  
Y en cuanto a lo segundo, para examinar el nivel de viabilidad de los procesos 
sociales y ambientales que contempla el PAI en este caso relacionados con las 
variables del desarrollo, las cuales se describen a continuación: 
Viabilidad ambiental: la declaratoria de Marmato como zona de riesgo y la 
alternativa que se ofrece para aprovechar de otro modo la oferta ambiental del 
municipio, se centra principalmente en la posibilidad de utilizar los recursos no 
renovables para el desarrollo del territorio y para el bienestar social. Parte de esos 
beneficios no solo irán al desarrollo de El Llano, sino también a toda la zona rural: 
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en las veredas El Vergel y la Cuchilla, donde la vegetación ha sido altamente 
intervenida para satisfacer las necesidades madereras derivadas de la actividad 
minera; el PAI considera acciones enmarcadas en el aprovechamiento sostenible 
de bosques protectores productores en el territorio comprendido por los municipio 
integradores de ASOFELISA. 
Viabilidad política: la actual política económica del gobierno nacional contempla 
el crecimiento del sector minero. Esta actividad minera priorizada, conlleva la 
competencia de instituciones no sólo del orden local y regional, sino también 
nacional, caso tal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
entre otras. Para el éxito de la propuesta del PAI es necesaria la puesta en escena 
de las instancias mencionadas como actores involucrados políticamente. 
 
Ilustración 8. En Marmato, el 56.5% de la población se reconoce como negra, raizal o afrocolombiana, 
(DANE, 2005). Imagen tomada de http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/113/04.html  
Viabilidad social: Marmato es un municipio con presencia básicamente de 
comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes representan la mayoría. 
Habrá que considerar el impacto de la pérdida física de la cabecera como 
fundamento de la identidad de las comunidades afrocolombianas e indígenas, 
como también sobre los procesos organizacionales determinados por las 
agremiaciones generadas a partir del oro, puesto que en el desarrollo del PAI se 
demanda la participación de estas organizaciones. 
Viabilidad económica: el oro como recurso no renovable representa un potencial 
económico industrial y artesanal importante, verbigracia los intereses en el 
territorio de multinacionales extranjeras como Medoro Resources Ltd., la cual 
posee la robustez económica para el financiamiento del proyecto de explotación 
aurífera del municipio durante los próximos 20 años; en contraprestación la 
industrial en un esfuerzo sinérgico con la Alcaldía, el MAVDT, el Ministerio de 
Minas y Energía, deben garantizar los recursos para la recuperación socio-
ambiental del territorio del municipio de Marmato.  
Viabilidad cultural: el Municipio de Marmato ha heredado un legado de indígenas 
y afrodescendientes que comparten el territorio ya hace varios siglos, en su gran 
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mayoría realizando actividades correlacionadas con la explotación artesanal del 
oro. Pero también s importante señalar, que la viabilidad del proyecto de minería  
a gran escala, pasa por mantener y desarrollar la identidad cultural de un pueblo 
emblemáticamente minero, bajo el presupuesto de que existe más novela y poesía 
en el oro que en el café. 
Viabilidad institucional: como ya se ha mencionado, es necesario la suma de 
recursos y voluntades en sinergias que potencien los resultados esperados en el 
presente documento, y otros que respondan a los anhelos de una comunidad que 
tiene un pasado importante, pero que merece un presente y un futuro mejores. Por 
tal motivo, la coordinación interinstitucional para acompañar este proceso y 
desarrollar adecuadamente los proyectos propuestos, resulta fundamental. La 
presencia en el territorio de instituciones del orden nacional, regional y local, debe 
coordinarse con la responsabilidad social del sector privado, como determinante 
efectivo de las acciones emblemáticas del territorio.   
Adicionalmente, dado que el desarrollo ambiental de un territorio ocupa variables 
estructurales, las acciones que se emprendan en un Plan de Acción deben estar 
claramente diferenciadas entre problemas causa y problemas consecuencia, 
además de incorporar la visión de largo plazo, a partir de un acuerdo de 
voluntades y de compromisos basados en un objetivo de beneficio común y de 
largo aliento.  
 
Ilustración 9. Son visibles los impactos sobre el drenaje cercano y pérdida de bosques a distancia, 
causados por la actividad minera y su demanda de madera. Imágenes en  www.dinero.com y 
http://conciudadania.org 
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3.3 Dimensiones del desarrollo para Marmato 
3.3.1 Medio ambiente y territorio 
El medio ambiente y territorio como dimensión del desarrollo pretende fortalecer 
las interacciones culturales con el entorno. Los proyectos enmarcados en esta 
dimensión entregan posibilidades de mitigación de los impactos de las actividades 
antrópicas, incluyendo el tema de administración y gestión eficaz del riesgo. 
Si bien la oferta ambiental del municipio de Marmato ha sido bastante intervenida, 
aún se reconocen atractivos que ofrecen sus servicios ambientales a la 
comunidad, y en general a cualquiera de sus visitantes; cinco cerros tutelares dan 
cuenta del paisaje ambiental del territorio: alto de La Cruz, del Helecho, Los 
Novios y cerro de Las Brujas. En bosque primario se estiman 31,5 Has, mientras 
tanto en bosque secundario 209,3 Has. 
3.3.2 Infraestructura y servicios públicos 
La importancia de esta dimensión según el acuerdo número 006 de 2008, nace en 
la necesidad de planificar y promover el desarrollo físico del territorio, con base en 
acciones sostenibles en el ámbito ambiental y ecológico, un adecuado sistema 
estructurante vial y el  acceso a vivienda digna con el fin de viabilizar un desarrollo 
social y económico del municipio. Marmato como miembro de Asofelisa8, hace 
esfuerzos para lograr con su integración aportar y participar del desarrollo 
regional.  
Gran parte de los problemas de salud de un territorio se asocian a deficiencias en 
cuanto a infraestructura en cuanto servicios públicos y salud, el Municipio Marmato 
reporta una cobertura del 100% de acueducto en su cabecera municipal, entre 
tanto, para el sector rural se tienen 24 acueductos que prestan el servicio para 
1.412 usuarios. 
Desde el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 se tiene contemplados los programas de 
gestión integral del recurso hídrico en el que se considera la necesidad del 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento de la población marmateña. 
3.3.3 Desarrollo económico 
El objetivo de esta dimensión de acuerdo al Plan de Desarrollo actual, es impulsar 
el desarrollo de la economía propia del municipio mediante  el fortalecimiento de 
los sistemas productivos, la competitividad y la equidad social, con el fin de 
                                            
8 La subregión conformada por los municipios de Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio y Supía, en 
Caldas, ha creado Asofelisa como motor para avanzar en su planificación concertada y lograr un 
ordenamiento coherente de su territorio, además de su articulación al sistema suprarregional de transporte, en 
desarrollo: Aerocafé, Tribugá, Urabá, la Transversal de Caldas, las Autopistas de la Montaña, el Ferrocarril de 
Occidente y la vía Ánimas-Nuquí. 
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generar nuevas fuentes de ingreso en el municipio a partir de la diversificación de 
la economía y el valor agregado a los productos derivados de la minería. 
3.3.4 Institucionalidad y cultura 
El aspecto institucional para el desarrollo de actividades enmarcadas en un plan 
de acción inmediato, como el que aquí se propone se convierte en un factor 
determinante, en cuanto son las instituciones, o mejor aún, la institucionalidad la 
que fortalece y da continuidad a los procesos; de igual forma, es necesario una 
transformación cultural ciudadana a partir de la puesta en común de los intereses 
de cada uno de los actores. 
 
Ilustración 10. Existe más novela y poesía en el oro, que en el café. Imágenes de 
http://upsidedownworld.org/ 
Mantener la estructura orgánica de la administración municipal, adaptándolos a los 
nuevos requerimientos en gestión pública y a través de la implementación de 
sistemas de información, procedimientos, control, fortalecimiento de los recursos 
tecnológicos, financieros y humanos, es una alternativa para el mejoramiento de  
la calidad en la prestación de los servicios desde el ente territorial.  
3.3.5 Desarrollo humano y social 
El desarrollo humano por medio de la dignificación del trabajo y la función del 
ciudadano, permite el desarrollo de la comunidad en donde éste se desempeña, lo 
que se traduce en un desarrollo social; en la medida que la dignificación del 
trabajo o quehacer del individuo sea acorde a las condiciones culturales de su 
territorio, mayor será la posibilidad de sostener un desarrollo integral (del 
individuo, la sociedad y su territorio). 
El concepto de desarrollo va más allá del crecimiento económico, donde este es 
sólo un factor necesario.  
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3.4 Problemática para el desarrollo en Marmato 
 
Es evidente que la situación en Marmato hace parte del escenario de conflictos 
socioambientales de Colombia, los que surgen en especial en torno a los 
proyectos energéticos, mineros y de infraestructura. 
Igualmente, este PAI ha tomado como punto de partida las acciones emblemáticas 
que surgen de una lectura a los documentos de la autoridad ambiental, como la 
Agenda Ambiental, las consignadas en los instrumentos para el desarrollo 
territorial como el Plan de Desarrollo (PD) y el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT), los que deben incorporar las políticas Nacionales, 
Departamentales y los compromisos adquiridos por el Alcalde en su programa de 
gobierno 2008 - 2011.  
 
Ilustración 11. Algunos rostros del liderazgo en Marmato, en: http://marmato.blogspot.com  
La Corporación Autónoma Regional, en cumplimiento de su misión, e 
independientemente de las circunstancias coyunturales de Marmato, ha decidido 
acometer el presente PAI para contribuir a la solución de la problemática, sin 
asumir el rol y la responsabilidad que les corresponde a los diferentes actores 
sociales en conflicto. Por eso la propuesta metodológica del PAI y la intensión de 
Corpocaldas, es buscar la convergencia de las acciones y esfuerzos, para que 
este proceso como parte del conjunto de instrumentos de planificación pueda ser 
el resultado de consultas y acuerdos entre los actores sociales, en materia de 
desarrollo regional, crecimiento económico, equidad social, participación 
ciudadana, democracia y paz, descentralización y competitividad, fortalecimiento 
institucional.   
A continuación en la Tabla 3-1 se presentan de manera estructurada cada una de 
las dimensiones del desarrollo descritas en el numeral anterior, asociadas a las 
líneas de acción (programas) y problemáticas identificadas. 
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Tabla 3-1. Líneas de acción y problemática para el PAI del Municipio de Marmato 
 
DIMENSIÓN PROGRAMAS PROBLEMÁTICA 
Medio ambiente y Territorio 
Elaborar la Línea de base socio ambiental y 
desarrollar un SIG como instrumento de 
planificación.   
El municipio de Marmato por su problemática 
originada a raíz de los casi cinco (5) siglos de 
explotación minera ha desencadenado la 
necesidad de una dinámica que exige el 
seguimiento permanente en los cambios 
espaciales y socio-culturales del territorio desde 
una plataforma sistematizada como base para la 
toma de decisiones. 
Diseñar la infraestructura social y cultural que 
demanda la comunidad de la vereda El Llano 
para Marmato, de conformidad con las 
actividades y necesidades de la comunidad. 
El choque de diferentes culturas dentro de un 
mismo territorio como es el caso del Marmato, es 
un potencial detonante para la pérdida o 
debilitamiento de la identidad cultural; si bien el 
municipio posee un fuerte arraigo alrededor de la 
minería es importante la gestión de escenarios 
que involucren a las nuevas generaciones, 
máxime si se presumen un posible 
reasentamiento. 
Recuperación de ecosistemas estratégicos y 
áreas de interés ambiental. 
La actividad minera durante cinco siglos, las 
prácticas no adecuadas y las exigencias de 
recursos naturales, especialmente el hídrico y 
maderero han llevado a la degradación de la 
oferta ambiental y generación del aumento de la 
vulnerabilidad de las comunidades al riesgo por 
inestabilidad y deslizamiento del terreno de la 
cabecera y aledaños. 
Mitigar riesgos  en la Zona urbana   incluyendo 
los riesgos antrópicos relacionados con la 
actividad minera. 
Infraestructura y servicios Públicos 
Optimizar y adecuar el acueducto municipal (río 
Arquía) en armonía con el Plan departamental de 
agua y otros proyectos de suministro de agua que 
respondan a directrices nacionales, priorizando 
los requerimientos sociales de la población. 
La disponibilidad del recurso hídrico del 
municipio se convierte en un tema determinante 
de las acciones de desarrollo del municipio, ya 
que las actividades humanas demandan del 
preciado líquido, y el municipio está viviendo 
situaciones de conflicto de oferta por la gran 
demanda de agua de la actividad minera.  
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DIMENSIÓN PROGRAMAS PROBLEMÁTICA 
Programa de agua potable para las zonas rurales 
del Marmato. 
La zona rural del municipio cuenta con 24 
acueductos que son insuficientes ante la 
demanda del recurso, en lo concerniente a 
calidad y cantidad, dadas las condiciones de 
tratamiento y mantenimiento de los sistemas de 
potabilización rurales.  
Implementar un programa de Saneamiento básico 
ambiental en coherencia con los proyectos que 
adelanta el Plan Departamental de Agua. 
La estructuración y puesta en marcha del Plan 
Departamental de Agua-PDA, demanda acciones 
coordinadas para el acceso a los recursos 
económicos para el mejoramiento de las 
condiciones referidas al saneamiento básico. 
Producción e ingresos 
Desarrollar el Sistema de producción 
agropecuario (opciones fundamentales: café, 
caña panelera, pan coger) 
Si bien la principal actividad productiva del 
municipio es la minería aurífera, es bien sabido 
que este recurso no renovable sólo podrá 
sustentar a los marmateños a gran escala, en un 
periodo máximo de 20 años, de aquí la 
necesidad del desarrollo de sistemas productivos 
alternos.  
Desarrollar el sistema de producción asociada a 
la minería artesanal, de conformidad con la 
historia y la cultura de Marmato.  
La gran mayoría de los recursos económicos de 
la explotación aurífera, no es realmente para los 
mineros quienes asumen los mayores costos 
ambientales y sociales de esta actividad, entre 
otras, porque la producción del oro en bruto sin 
valor agregado, como cualquier otro producto 
sólo enriquece a los intermediarios. 
Consecuentemente, desarrollar la cultura 
artesanal del oro deberá aumentar los ingresos y 
condiciones de vida de los mineros y artesanos 
de la región, además de fortalecer la identidad 
cultural de la región. 
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DIMENSIÓN PROGRAMAS PROBLEMÁTICA 
Desarrollar el sector turístico. 
Como ya se ha mencionado, la dependencia de 
un territorio a una sola actividad económica le 
puede llegar a generar traumatismos de 
desarrollo, como es el caso de Marmato; siendo 
un municipio con gran riqueza histórica y una 
identidad emblemática; se puede fortalecer 
proyectos de tipo turístico que hagan uso de 
estos dos aspectos en paquetes turísticos. 
Programa integral de transición minera para 
Marmato 
La forma actual de explotación minera además 
de ser poco eficiente en términos económicos, 
es de alto impacto ambiental, como ya es 
evidente, una transición del tipo de explotación 
minera es imperante para la reducción de los 
impactos ambientales a la par que puede 
generar el mejoramiento de los ingresos de los 
mineros. 
Institucional y Cultural9  
Promover la integración de Marmato a la 
subregión del noroccidente caldense.  
El aislamiento de la cabecera municipal de 
Marmato con los municipios vecinos del 
noroccidente del departamento, evita la 
generación de nuevos renglones de desarrollo 
para el territorio municipal, y lo obliga a la 
dependencia económica de una sola actividad. 
Reconocer al aporte cultural de la comunidad 
marmateña en el escenario de la minería del 
centro occidente colombiano.  
Desarrollo Humano y Social 
Implementar un Observatorio del medio ambiente 
y la gestión ambiental.  
La falta de seguimiento a las acciones 
ambientales, para la mitigación y recuperación 
ambiental del municipio genera la duplicidad de 
esfuerzos, al igual que no permite el avance 
efectivo en la prevención de nuevas y 
desfavorables situaciones de conflicto ambiental. 
Fortalecer asociaciones productivas y de 
prestación de servicios, con perspectiva de 
género. 
La ausencia de asociaciones enfocadas a 
actividades diferentes a la minería, como la 
caficultura, ganadería, turismo y artesanía 
debilita las posibilidades de diversificación 
productiva y sectorial del municipio. 
                                            
9 Marmato se ha reconocido como “El pesebre de oro de Colombia. Sus íconos más representativos son: oro, mina y barequeo. Sus temporadas de fiestas, sin: 
Primera semana de junio: Fiestas de San Antonio; Noviembre cada 2 años: Fiesta del oro;  Septiembre: Fiestas del Misericordioso;  Junio: Fiestas de San Juan 
Bautista; y Octubre cada 2 años: Fiesta del Barequeo. 
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DIMENSIÓN PROGRAMAS PROBLEMÁTICA 
Sustitución adecuada y equitativa de los bienes 
privados, con énfasis en la vivienda, para los 
moradores objeto del reasentamiento de 
Marmato.  
La necesidad de reasentamiento de los 
pobladores del municipio dada la vulnerabilidad 
existente, por la degradación y agotamiento del 
las condiciones estructurales y físicas del suelo, 
demanda la garantía de cumplir las expectativas 
de los habitantes al respecto de sus nuevas 
viviendas, que en ningún momento debería estar 
por debajo de las condiciones iniciales de su 
vivienda. 
Desarrollar la organización social y económica 
para productores mineros artesanales.  
La débil asociatividad de los mineros 
marmateños que a raíz de la diferencia de 
intereses, entre pequeños y medianos 
extractores, no permite el aprovechamiento de 
todos los eslabones de la cadena aurífera. 
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3.5 El escenario deseado 
Las líneas de acción o programas que se presentan en el presente documento 
recogen las acciones emblemáticas identificadas en reuniones de trabajo con los 
actores del municipio, y resumen las principales expectativas de éstos frente a la 
aplicación de acciones prioritarias. 
Tabla 3-2. Programas para el medio ambiente y territorio 
DIMENSIÓN: MT- MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Elaborar la Línea de base socio 
ambiental y desarrollar un SIG 
como instrumento de 
planificación.   
Estructuración y sistematización de la 
línea base, teniendo en consideración las 
cinco dimensiones del PAI y el 
diagnóstico existente.  
Existe una línea de base socio 
ambiental establecido como 
insumo para planificación y 
seguimiento a las acciones 
implementadas. 
Diseño e implementación de un SIG para 
el municipio de Marmato, que permita la 
inclusión espacial de  variables y en el 
cual se puedan identificar situaciones 
ambientales objeto de monitoreo, 
asociadas con agua, aire, suelo, flora, 
fauna. 
Se cuenta con un SIG como 
instrumento de gestión 
ambiental integral para 
enfrentar la problemática de 
Marmato.  
Diseñar la infraestructura 
social y cultural que demanda 
la comunidad de la vereda El 
Llano ó de Marmato, de 
conformidad con las 
actividades y necesidades de la 
comunidad. 
Diseño y gestión de la infraestructura 
social y cultural que responda a los 
requerimientos de la comunidad 
marmateña, en la Vereda El Llano.    
Los escenarios de 
infraestructura social y 
cultural del municipio, se 
encuentran diseñados e 
inscritos en el Plan de 
Desarrollo y en proceso de 
gestión.  
Recuperación de ecosistemas 
estratégicos y áreas de interés 
ambiental. 
Declaratoria de áreas protegidas 
(microcuencas abastecedoras), y 
definición de su plan de manejo, 
tomando como sustento el estudio de 
diagnóstico del POMA de la cuenca de 
"Aferentes Directos al Cauca  en el Alto 
Occidente"  
Marmato cuenta con un plan 
de manejo y declaratoria de 
las áreas protegidas en 
operación.  
Reforestación de áreas de interés 
ambiental con valor estratégico para la 
recuperación de ecosistemas y 
protección de microcuencas y cauces de 
fuentes abastecedoras de acueductos. 
Se han iniciado acciones 
estratégicas de intervención 
en 30 Has adquiridas, y 
reforestación ó prácticas de 
regeneración natural en otras 
100 Has. 
Implementar un programa agroindustrial 
de reforestación con bosque productor 
protector en uno de los municipios 
vinculados a ASOFELISA como 
complemento a productores 
agropecuarios. 
Existe un programa 
agroindustrial implementado 
en 200 Has como soporte 
para procesos de 
reforestación. 
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DIMENSIÓN: MT- MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Mitigar riesgos  en la Zona 
urbana   incluyendo los riesgos 
antrópicos relacionados con la 
actividad minera. 
Identificación de áreas inestables y 
construcción de obras de mitigación del 
riesgo asociado a amenazas geotécnicas, 
en zonas afectadas por explotación 
minera y en sectores poblados y de 
soporte para líneas vitales como vías: 
manejo de escombros (Canalón de la 
Iglesia y quebrada Cascabel), cauces 
adyacentes (La Garrucha y El Llano). 
Marmato ha intervenido 30 
Has con obras para el control 
de la erosión; y otras para la 
recuperación ambiental y 
paisajística del lugar.  
Diseño e implementación de sistema de 
alerta temprana SAT, para riesgos 
geoambientales que incluya la actividad 
minera, y la vigilancia del entorno, con la 
vinculación de las guardianas de la ladera 
como estrategia.  
Se cuenta con SAT con red  de 
monitoreo, diseñado con 
participación social para la 
prevención de situaciones de 
riesgo. 
Obras de reducción del riesgo en El Llano: 
manejo de aguas lluvias - Estabilización 
de Laderas y Corrección de Cauces 
(Laderas Colindantes) 
El sector del llano ha 
disminuido situaciones de 
riesgo logrado el manejo de 
sus aguas lluvias, la 
estabilización de sus laderas y 
la corrección de sus cauces. 
 
Tabla 3-3. Programas de infraestructura y servicios 
DIMENSIÓN: IS- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Optimizar y adecuar el 
acueducto municipal (río 
Arquía) en armonía con el Plan 
departamental de agua y otros 
proyectos de suministro de 
agua que respondan a 
directrices nacionales, 
priorizando los requerimientos 
sociales de la población. 
Obras de optimización y adecuación del 
acueducto municipal (desarenadores, 
macromedidores, tanque de 
almacenamiento, reposición de redes, 
entre otros). 
Marmato cuenta con un 
Acueducto municipal 
adecuado y optimizado para 
el suministro de agua potable 
a sus habitantes.  
Programa de agua potable 
para las zonas rurales del 
Marmato. 
Un programa de optimización y 
mejoramiento de acueductos en la zona 
rural. 
La zona rural del municipio 
cuenta con acueductos en 
buen estado de 
funcionamiento para el 
suministro de agua potable. 
Implementar un programa de 
Saneamiento básico ambiental 
en coherencia con los 
proyectos que adelanta el Plan 
departamental de Agua. 
Educación ambiental relacionada con el 
saneamiento básico de conformidad con 
la problemática específica de las  
comunidades veredales. 
Existe un programa de 
Educación ambiental 
implementado para enfrentar 
la problemática ambiental 
desde las comunidades.  
Optimización de la PTAR en la cabecera 
de Marmato y construcción de la PTAR 
en San Juan. 
Marmato posee una PTAR 
optimizada para la cabecera 
municipal y otra para San 
Juan.   
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DIMENSIÓN: IS- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Implementación del Plan de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos - PGIRS 
El PGIRS ha sido 
implementado y funciona 
como instrumento para el 
manejo de los residuos sólidos 
a nivel municipal.  
 
Tabla 3-4. Programas para la producción e ingresos 
DIMENSIÓN: PI- PRODUCCIÓN E INGRESOS 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Desarrollar el Sistema de 
producción agropecuario rural 
(opciones fundamentales: 
café, caña panelera, pan 
coger) 
Promoción de actividades de producción 
sostenible,  soportadas en tecnologías 
agroforestales y silvopastoriles, y 
actividades artesanales adecuadas para 
el medio rural de Marmato. 
En Marmato se cuenta con 
cinco predios con 100 Ha 
implementadas en proyectos 
demostrativos silvopastoriles 
y agroforestales.  
Desarrollo de las cadenas productivas   
agropecuarias y  de artesanos y 
empresarios, a partir del desarrollo de 
bienes y servicios culturales.  
Existen dos cadenas 
productivas implementadas: 
café y caña panelera, como 
apoyo a la principal actividad 
económica del municipio.   
Estructuración de un programa en 
producción y administración 
agropecuariaria con el apoyo del SENA y 
la Universidad de Caldas.  
Un programa de tecnología 
implementado a seis meses, 
para 20 estudiantes 
graduados en cuatro 
semestres académicos. 
Desarrollar el sistema de 
producción asociada a la 
minería artesanal, de 
conformidad con la historia y 
la cultura de Marmato.  
Capacitación de artesanos mineros a 
través de la Escuela de Minas, reabierta 
con el soporte académico del SENA y la 
Universidad de Caldas, para el desarrollo 
de microempresas prestadoras de 
servicios especializados en la minería 
limpia, transformación y mercadeo de 
productos. 
El sector minero de Marmato 
cuenta con 20 artesanos 
capacitados a través de la 
Escuela de Minas.  
Desarrollar la asociatividad de las 
microempresas mineras para que 
beneficien, transformen y comercialicen 
sus productos de forma directa, con 
valor agregado y articulada al Plan de 
Molinos elaborado por Corpocaldas.  
En el municipio de Marmato 
se desarrollado una asociación 
de microempresarios mineros 
quienes conforman una 
cadena productiva.  
Desarrollo e implementación de un 
programa de formación de tecnólogos en 
producción y administración minera, a 
través de Escuela de minas, soportado 
por el SENA y la Universidad de Caldas. 
Los alumnos podrían desempeñarse en 
minería a cielo abierto o socavón, tanto 
de carbón o de oro. 
El municipio, el SENA y la U. 
de Caldas participan en un 
programa de tecnología 
implementado en seis meses 
para la formación de 20 
estudiantes que se graduarán 
en periodos de cuatro 
semestres. 
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DIMENSIÓN: PI- PRODUCCIÓN E INGRESOS 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Desarrollar el sector turístico. 
Capacitación de tres grupos para un 
minicluster turístico con los siguientes 
elementos diferenciales: Grupo uno para 
el sector patrimonial urbano del alto 
occidente; Grupo dos para el sector 
minero, aurífero y carbonífero del alto 
occidente y Grupo tres para el sector 
agropecuario en café, caña panelera y 
pan coger, que incorporen además de la 
oferta ambiental y cultural de Marmato, 
los elementos más relevantes del nor-
occidente caldense.  
Marmato cuenta con tres 
grupos conformados y 
capacitados para la prestación 
de servicios de guianza 
turística, en aspectos 
históricos, valores y demás 
elementos socio-culturales del 
alto occidente caldense.  
Programa integral de 
transición minera para 
Marmato 
Transición de la actividad minera  a partir 
de la promoción de molinos eficientes, 
programa piloto de minería limpia  y 
legalización de minas en el municipio.  
El distrito minero de Marmato 
ha transformado en un 80% su 
actividad minera a producción 
más limpia en un  año. 
 
Tabla 3-5. Programas institucional y cultural 
DIMENSIÓN: IC- INSTITUCIONAL Y CULTURAL 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Promover la integración de 
Marmato a la subregión del 
noroccidente caldense.  
Fortalecimiento de la participación de 
Marmato en ASOFELISA, de cara a la 
integración económica, cultural  y social 
del municipio, mediante el fomento de 
un corredor comercial que utilice a 
Marmato como puente entre Supía y 
Caramanta.  
El corredor Supía - Marmato - 
Caramanta, es un proyecto 
estratégico reconocido para 
lograr el objetivo de la 
asociación de municipios de 
ASOFELISA. 
Reconocer al aporte cultural 
de la comunidad marmateña 
en el escenario de la minería 
del centro occidente 
colombiano.  
Organización de un grupo de gestión 
cultural cuya misión es realzar el aporte 
cultural de la comunidad minera del nor-
occidente caldense a través de un Plan 
de contenido Social que logre el 
reconocimiento de la identidad de la 
comunidad minera de Marmato.  
Marmato cuenta con una 
organización creada con un 
programa cultural que realza 
la identidad de Marmato 
como patrimonio histórico de 
la nación. 
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Tabla 3-6. Programas para el desarrollo humano y social 
DIMENSIÓN: IC- INSTITUCIONAL Y CULTURAL 
PROGRAMA PROYECTO ESCENARIO DESEADO 
Implementar un Observatorio 
del medio ambiente y la 
gestión ambiental.  
Implementación de un Programa de 
Gestión y Monitoreo  Ambiental, 
equipado con un observatorio para el 
monitoreo de las variables ambientales 
fundamentales como apoyo al ejercicio 
de la Autoridad Ambiental (Veeduría 
técnica  con la participación de la Escuela 
de Minas, la Universidad de Caldas y 
otras instituciones locales y 
departamentales). 
Se cuenta con un programa de 
gestión y monitoreo 
ambiental soportado 
instrumentalmente en un 
observatorio que mide las 
variables ambientales más 
relevantes del municipio.  
Fortalecer asociaciones 
productivas y de prestación de 
servicios, con perspectiva de 
género. 
Fortalecimiento del tejido social a través 
de la conformación y/o fortalecimiento 
de organizaciones de base como: 
guardianas de la minería, artesanos 
mineros,  productores agropecuarios, y la 
asociación de mujeres emprendedoras 
de El Llano.  
Las organizaciones de base 
social del municipio de 
Marmato, trabajan de forma 
coordinada y son uno de los 
actores del mejoramiento de 
las condiciones de vida del 
territorio.  
Sustitución adecuada y 
equitativa de los bienes 
privados, con énfasis en la 
vivienda, para los moradores 
objeto del reasentamiento de 
Marmato.  
Realización de un censo de población con 
descripción de las variables 
socioculturales e inventario detallado de 
los bienes a sustituir para hacer viables 
los  procesos demográficos de tipo 
urbano asociados al reasentamiento de 
Marmato, contemplando la adecuada 
satisfacción en las necesidades de 
vivienda, salud, educación, servicios 
públicos.  
Diseño, socialización e implementación 
del Plan Social que dé respuesta  a la 
problemática identificada en el Censo.  
Se ha logrado un proceso de 
reasentamiento exitoso 
fundamentado en un censo 
físico y humano de las 
expectativas de la población 
de Marmato.  
Desarrollar la organización 
social y económica para 
productores mineros 
artesanales.  
Elaboración de un manual de pequeña 
minería limpia, articulado al actual 
manual de convivencia minera de 
Corpocaldas, soportado en las 
experiencias de Marmato, con un manual 
de convivencia minera, en el que se 
ilustre aspectos sociales, tecnológicos y 
económicos, implementando una 
metodología que, además de dar una 
respuesta específica a la problemática de 
Marmato, haga viable la réplica de la 
experiencia en otros escenarios de 
Colombia. 
Las actividades mineras de 
Marmato cuentan con un 
manual para la pequeña 
minería limpia que fortalece 
las acciones ambientales del 
municipio.  
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ALCANCE DEL PAI EN EL ESCENARIO DESEADO 
 
 
 
Ilustración 12. Panorámica de Marmato donde se 
aprecia el Cerro El Burro. Imagen en:  
http://upsidedownworld.org/ 
 
 
 
Además de estar controladas e 
intervenidas las variables físicas de 
naturaleza ambiental más significativas 
del Municipio de Marmato, son visibles 
las medidas y obras de recuperación, 
protección y saneamiento básico de su 
base ecosistémica, se hace viable la 
implementación de los instrumentos de 
planificación: Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT, Plan de 
Desarrollo-PD y Planes de 
Ordenamiento de Cuencas-POMA, 
gracias al fortalecimiento, compromiso 
y coordinación de la comunidad, 
instituciones y agremiaciones que 
habitan, aprovechan, disfrutan y 
gobiernan el territorio. 
 
Adicionalmente, se han desencadenado procesos fundamentales para preservar la 
identidad y desarrollar la cultura local como son los procesos de formación de 
artesanos mineros que se soportan en la transformación y dan valor agregado al 
producto insignia del municipio, toda vez, que se le da una impronta con identidad 
del territorio. 
En este sentido, la generación de nuevas y el fortalecimiento de las existentes 
fuentes de empleo, se basa en acciones ambientales enmarcadas en el “ADN del 
territorio”10, con los símbolos emblemáticos que permiten la apropiación y 
sostenibilidad de las nuevas alternativas. 
 
                                            
10 La expresión “ADN del territorio” significa que las líneas de desarrollo deben basarse en aquello 
que “el territorio conoce y sabe”. 
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4 PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO MUNICIPIO DE MARMATO  
El proceso de planificación participativa del PAI para el Municipio de Marmato ha 
arrojado un total de 5 dimensiones con 17 programas, en los cuales contemplan 
un total de 27 proyectos, considerados como prioritarios y que requieren su 
implementación en el corto plazo. Para ello, se estiman a continuación (Tabla 4-1) 
los costos por proyecto y programa, de tal forma que sea posible identificar los 
potenciales financiadores y ejecutores del PAI. 
 
Tabla 4-1. Programas, proyectos y costos del PAI para Marmato 
PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO MILLONES $ 
1. Elaborar la Línea de base socio 
ambiental y desarrollar un SIG 
como instrumento de 
planificación.   
Estructuración y sistematización de la línea 
base, teniendo en consideración las cinco 
dimensiones del PAI y el diagnóstico existente.  
30 
Diseño e implementación de un SIG para el 
municipio de Marmato, que permita la 
inclusión espacial de  variables y en el cual se 
puedan identificar situaciones ambientales 
objeto de monitoreo, asociadas con agua, aire, 
suelo, flora, fauna. 
100 
SUBTOTAL PROGRMA 130 
2. Diseñar la infraestructura 
social y cultural que demanda 
la comunidad de la vereda El 
Llano ó de Marmato, de 
conformidad con las 
actividades y necesidades de la 
comunidad. 
Diseño y gestión de la infraestructura social y 
cultural que responda a los requerimientos de 
la comunidad marmateños, en la Vereda El 
Llano.    
70 
SUBTOTAL PROGRMA 70 
3. Recuperación de ecosistemas 
estratégicos y áreas de interés 
ambiental. 
Declaratoria de áreas protegidas (microcuencas 
abastecedoras), y definición de su plan de 
manejo, tomando como sustento el estudio de 
diagnóstico del POMA de la cuenca de 
"Aferentes Directos al Cauca  en el Alto 
Occidente"  
70 
Reforestación de áreas de interés ambiental 
con valor estratégico para la recuperación de 
ecosistemas y protección de microcuencas y 
cauces de fuentes abastecedoras de 
acueductos. 
600 
Implementar un programa agroindustrial de 
reforestación con bosque productor protector 
en uno de los municipios vinculados a 
ASOFELISA como complemento a productores 
agropecuarios. 
800 
SUBTOTAL PROGRMA 1.470 
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PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO MILLONES $ 
4. Mitigar riesgos  en la Zona 
urbana   incluyendo los riesgos 
antrópicos relacionados con la 
actividad minera. 
Identificación de áreas inestables y 
construcción de obras de mitigación del riesgo 
asociado a amenazas geotécnicas, en zonas 
afectadas por explotación minera y en sectores 
poblados y de soporte para líneas vitales como 
vías: manejo de escombros (Canalón de la 
Iglesia y quebrada Cascabel), cauces 
adyacentes (La Garrucha y El Llano). 
800 
Diseño e implementación de sistema de alerta 
temprana SAT, para riesgos geoambientales 
que incluya la actividad minera, y la vigilancia 
del entorno, con la vinculación de las 
guardianas de la ladera  
30 
Obras de reducción del riesgo en El Llano: 
manejo de aguas lluvias - estabilización de 
laderas y corrección de cauces (Laderas 
Colindantes) 
1000 
SUBTOTAL PROGRMA 1830 
5. Optimizar y adecuar el 
acueducto municipal (Río 
Arquía) en armonía con el Plan 
departamental de agua y otros 
proyectos de suministro de 
agua que respondan a 
directrices nacionales, 
priorizando los requerimientos 
sociales de la población. 
Obras de optimización y adecuación del 
acueducto municipal (desarenadores, 
macromedidores, tanque de almacenamiento, 
reposición de redes, entre otros) 
400 
SUBTOTAL PROGRMA 400 
6. Programa de agua potable 
para las zonas rurales del 
Marmato. 
Un programa de optimización y mejoramiento 
de acueductos en la zona rural. 500 
SUBTOTAL PROGRMA 500 
7. Implementar un programa de 
Saneamiento básico ambiental 
en coherencia con los 
proyectos que adelanta el Plan 
departamental de Agua. 
Educación ambiental relacionada con el 
saneamiento básico de conformidad con la 
problemática específica de las  comunidades 
veredales. 
40 
Optimización de la PTAR en la cabecera de 
Marmato y construcción de la PTAR en San 
Juan. 
600 
Implementación del Plan de Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos – PGIRS 30 
SUBTOTAL PROGRMA 670 
8. Desarrollar el Sistema de 
producción agropecuario rural 
(opciones fundamentales: 
café, caña panelera, pan coger) 
Promoción de actividades de producción 
sostenible,  soportadas en tecnologías 
agroforestales y silvopastoriles, y actividades 
artesanales adecuadas para el medio rural de 
Marmato. 
500 
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PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO MILLONES $ 
Desarrollo de las cadenas productivas   
agropecuarias y  de artesanos y empresarios, a 
partir del desarrollo de bienes y servicios 
culturales.  
80 
Estructuración de un programa en producción y 
administración agropecuaria con el apoyo del 
SENA y la Universidad de Caldas.  
250 
SUBTOTAL PROGRMA 830 
9. Desarrollar el sistema de 
producción asociada a la 
minería artesanal, de 
conformidad con la historia y 
la cultura de Marmato.  
Capacitación de artesanos mineros a través de 
la Escuela de Minas, reabierta con el soporte 
académico del SENA y la Universidad de Caldas, 
para el desarrollo de microempresas 
prestadoras de servicios especializados en la 
minería limpia, transformación y mercadeo de 
productos. 
60 
Desarrollar la asociatividad de las 
microempresas mineras para que beneficien, 
transformen y comercialicen sus productos de 
forma directa, con valor agregado y articulada 
al Plan de Molinos elaborado por 
CORPOCALDAS.  
60 
Desarrollo e implementación de un programa 
de formación de tecnólogos en producción y 
administración minera, a través de Escuela de 
minas, soportado por el SENA y la Universidad 
de Caldas. Los alumnos podrían desempeñarse 
en minería a cielo abierto o socavón, tanto de 
carbón o de oro. 
250 
SUBTOTAL PROGRMA 370 
10. Desarrollar el sector turístico. 
Capacitación de tres grupos para un minicluster 
turístico con los siguientes elementos 
diferenciales: Grupo uno para el sector 
patrimonial urbano del alto occidente; Grupo 
dos para el sector minero, aurífero y 
carbonífero del alto occidente y Grupo tres 
para el sector agropecuario en café, caña 
panelera y pan coger, que incorporen además 
de la oferta ambiental y cultural de Marmato, 
los elementos más relevantes del nor-
occidente caldense.  
150 
SUBTOTAL PROGRMA 150 
11. Programa integral de 
transición minera para 
Marmato 
Transición de la actividad minera  a partir de la 
promoción de molinos eficientes, programa 
piloto de minería limpia  y legalización de 
minas en el municipio.  
562  
SUBTOTAL PROGRMA 562  
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PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO MILLONES $ 
12. Promover la integración de 
Marmato a la subregión del 
noroccidente caldense.  
Fortalecimiento de la participación de 
Marmato en ASOFELISA, de cara a la 
integración económica, cultural  y social del 
municipio, mediante el fomento de un corredor 
comercial que utilice a Marmato como puente 
entre Supía y Caramanta.  
30 
SUBTOTAL PROGRMA 30 
13. Reconocer al aporte cultural 
de la comunidad marmateña 
en el escenario de la minería 
del centro occidente 
colombiano.  
Organización de un grupo de gestión cultural 
cuya misión es realzar el aporte cultural de la 
comunidad minera del nor-occidente caldense 
a través de un Plan de contenido Social que 
logre el reconocimiento de la identidad de la 
comunidad minera de Marmato.  
80 
SUBTOTAL PROGRMA 80 
14. Implementar un Observatorio 
del medio ambiente y la 
gestión ambiental.  
Implementación de un Programa de Gestión y 
Monitoreo  Ambiental, equipado con un 
observatorio para el monitoreo de las variables 
ambientales fundamentales como apoyo al 
ejercicio de la Autoridad Ambiental (Veeduría 
técnica  con la participación de la Escuela de 
Minas, la Universidad de Caldas y otras 
instituciones locales y departamentales). 
350 
SUBTOTAL PROGRMA 350 
15. Fortalecer asociaciones 
productivas y de prestación de 
servicios, con perspectiva de 
género. 
Fortalecimiento del tejido social a través de la 
conformación y fortalecimiento de 
organizaciones de base como: guardianas de la 
minería, artesanos mineros,  productores 
agropecuarios, y la asociación de mujeres 
emprendedoras de El Llano.  
240 
SUBTOTAL PROGRMA 240 
16. Sustitución adecuada y 
equitativa de los bienes 
privados, con énfasis en la 
vivienda, para los moradores 
objeto del reasentamiento de 
Marmato.  
Realización de un censo de población con 
descripción de las variables socioculturales e 
inventario detallado de los bienes a sustituir 
para hacer viables los  procesos demográficos 
de tipo urbano asociados al reasentamiento de 
Marmato, contemplando la adecuada 
satisfacción en las necesidades de vivienda, 
salud, educación, servicios públicos.  
Diseño, socialización e implementación del Plan 
Social que dé respuesta  a la problemática 
identificada en el Censo.  
250 
SUBTOTAL PROGRMA 250 
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PROGRAMAS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO MILLONES $ 
17. Desarrollar la organización 
social y económica para 
productores mineros 
artesanales.  
Elaboración de un manual de pequeña minería 
limpia, articulado al actual manual de 
convivencia minera de CORPOCALDAS, 
soportado en las experiencias de Marmato, con 
un manual de convivencia minera, en el que se 
ilustre aspectos sociales, tecnológicos y 
económicos, implementando una metodología 
que, además de dar una respuesta específica a 
la problemática de Marmato, haga viable la 
réplica de la experiencia en otros escenarios de 
Colombia. 
20 
SUBTOTAL PROGRMA 20 
TOTAL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO - PAI MUNICIPIO DE MARMATO 7952 
 
 
4.1 Programa 1: Línea Base Socio-ambiental y desarrollo de un SIG 
Línea de Base 
Para estructurar una línea de base socio-ambiental se hace necesaria la revisión y 
posterior ajuste del diagnóstico ambiental desarrollado en la Agenda para la 
Gestión  Ambiental del municipio de Marmato; documento informativo realizado de 
manera concertada que identifica los conflictos ambientales del municipio y 
propone a través del análisis de la situación ambiental actual de éste, acciones 
estratégicas encaminadas a la resolución de los mismos con un enfoque 
sostenible.  Este documento, base para la realización del presente plan, cuenta 
con un perfil ambiental municipal, en donde se caracteriza el sistema ambiental 
municipal, el sistema social municipal y el sistema económico municipal; y para los 
cuales es evidente su pronta actualización. 
Posterior a la actualización del diagnóstico del municipio, se propone el desarrollo 
de un sistema de información geográfico (SIG), herramienta útil en la planificación 
del territorio y toma de decisiones en el mismo. A través de esta herramienta de 
gestión ambiental, pueden monitorearse variables referentes a los conflictos 
ambientales identificados en la línea base socio-ambiental, asociados al agua, 
suelo, aire y biodiversidad. 
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Tabla 4-2. Proyectos del Programa 1: Línea Base Socio-ambiental y desarrollo de un SIG 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Estructuración y sistematización 
de la línea base, teniendo en 
consideración las cinco 
dimensiones del PAI y el 
diagnóstico existente.  
Una línea de base socio 
ambiental establecida. 
• Recopilación de 
información secundaria. 
• Levantamiento de 
información 
(reconocimiento en 
campo). 
• Sistematización de la 
información. 
• Análisis de la información. 
Alcaldía de 
Marmato, 
MEDORO 
Corpocaldas, 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales 
3 meses 
(octubre – 
diciembre 
2010) 
Diseño e implementación de un 
SIG para el municipio de 
Marmato, que permita la 
inclusión espacial de  variables y 
en el cual se puedan identificar 
situaciones ambientales objeto 
de monitoreo, asociadas con 
agua, aire, suelo, flora, fauna. 
Un SIG como instrumento de 
gestión ambiental integral 
para enfrentar la 
problemática de Marmato.  
• Identificación de 
necesidades de equipos e 
infraestructura. 
• Convocatoria y 
contratación de personal 
técnico en manejo de SIG 
Alcaldía de 
Marmato, 
Corpocaldas 
MEDORO, 
Gobernación de 
Caldas 
1 año 
(octubre 2010 
– octubre 
2011) 
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4.2 Programa 2: Infraestructura social y cultural para la comunidad 
marmateña 
Línea de Base 
El municipio de Marmato según información del censo 2005, tiene una población 
proyectada para el 2009 de 7.583 habitantes. El 12.33% se ubica en la cabecera 
municipal y el 87.67% en el resto del municipio, lo que lo hace eminentemente una 
población rural. Gran porcentaje de la población residente en Marmato tiene un 
nivel educativo de formación básica primaria con el 51,3% de la población, y el 
25,9% secundaria; el 1,2% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,5% ha realizado 
estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin 
ningún nivel educativo es el 10,6%. 
La infraestructura en cuanto a educación para esta población marmateña cuenta 
con 19 establecimientos educativos de carácter oficial: 4 ubicados en la cabecera 
municipal y 15 en el resto del municipio; algunos cuentan con proyectos 
ambientales escolares (PRAES) en reforestación, reciclaje y control de erosión, 
éstos no cuentan con la capacitación suficiente para su monitoreo. 
En la vereda El Llano, la Universidad de Caldas brinda apoyo a la Escuela de 
Minas de Marmato a 170 estudiantes provenientes de diferentes partes del país. 
En lo referente a los espacios de recreación, la cabecera municipal cuenta con 4 
canchas multifuncionales. En las diferentes veredas hay canchas de fútbol y 
baloncesto al igual que canchas de tejo. Las comunidades alejadas (sector rural) 
no se benefician de estos escenarios deportivos. 
Marmato cuenta con una casa de Cultura y es reconocido como “El pesebre de 
oro de Colombia”, se reconocen igualmente sus mitos y leyendas. 
En lo que respecta a la infraestructura para el tema de salud, se localiza en el área 
urbana un Hospital y en el área rural un centro de salud (vereda El Llano). 
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Tabla 4-3. Proyectos del Programa 2: Infraestructura social y cultural para la comunidad marmateña 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Diseñar la infraestructura social y 
cultural que demanda la comunidad 
de la vereda El Llano en Marmato, 
de conformidad con las actividades 
y necesidades de la comunidad. 
Diseño y gestión de la 
infraestructura social y 
cultural que responda a los 
requerimientos de la 
comunidad marmateña en 
la Vereda El Llano.    
• Reconocimiento en campo 
de la infraestructura social y 
cultural existente. 
• Encuentro de actores 
sociales y diagnóstico 
participativo. 
• Construcción colectiva 
Alcaldía de Marmato, 
Gobernación de Caldas, 
organizaciones sociales 
MEDORO, 
Corpocaldas 
3 meses 
(octubre 
2010 - marzo 
2011) 
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4.3 Programa 3: Recuperación de ecosistemas estratégicos y áreas de 
interés ambiental 
Línea de Base 
En el municipio de Marmato las áreas de manejo especial están asociadas a 
procesos erosivos reflejo de la deforestación acelerada por causa de la minería y 
las actividades agropecuarias, así como también la contaminación generada por la 
extracción de oro. Entre las zonas se encuentran: 
 Alto del Burro en Santa Cruz y laderas del cauce Santa Inés. 
 Microcuencas de las quebradas Cascabel y Piedra Librada que surten de 
agua al municipio. 
 La cuenca del río Arquía, surte al nuevo acueducto municipal. 
 Los nacimientos y microcuencas que surten de agua a la población rural (24 
acueductos rurales para abastecer a 1.412 usuarios). 
 Caserío de la vereda Echandía y Bellavista. 
 Cauce de la quebrada Pantano. 
 Sector El Tejar, antiguo Llano y el nuevo asentamiento. 
La oferta paisajística del municipio distribuida en las diferentes veredas es: 
 Cuatro cerros tutelares. 
 Tres bosques primarios (relictos de bosque) correspondientes a 31.47 Has. 
 Catorce bosques secundarios correspondientes a 209.29 Has. 
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Tabla 4-4. Proyectos del Programa 3: Recuperación de ecosistemas estratégicos y áreas de interés ambiental 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Declaratoria de áreas 
protegidas (microcuencas 
abastecedoras), y 
definición de su plan de 
manejo, tomando como 
sustento el estudio de 
diagnóstico del POMA de 
la cuenca de "Aferentes 
Directos al Cauca  en el 
Alto Occidente"  
Plan de manejo y 
declaratoria de las áreas 
protegidas en 
operación.  
• Identificación de áreas de manejo especial e 
interés comunitario y de actores en la zona. 
• Revisión y análisis del diagnóstico del POMA 
para la cuenca de aferentes directos del 
Cauca. 
• Formulación participativa de estrategias para 
la recuperación y/o conservación de las áreas 
protegidas. 
• Socialización del Plan de Manejo con actores 
locales. 
Corpocaldas, 
Gobernación de 
Caldas 
Alcaldía de 
Marmato, 
MEDORO 
1 año (enero 
2011 - 
diciembre 
2011) 
Reforestación de áreas de 
interés ambiental con 
valor estratégico para la 
recuperación de 
ecosistemas y protección 
de microcuencas y cauces 
de fuentes abastecedoras 
de acueductos. 
30 Has adquiridas y 100 
Has estratégicas 
intervenidas, con 
reforestación ó 
prácticas de 
regeneración natural. 
• Inventario de microcuencas. 
• Selección de áreas a intervenir. 
• Negociación y adquisición de áreas 
estratégicas. 
• Identificación de paquetes para intervención 
(reforestación o regeneración natural) 
• Trabajo en campo (implementación de 
paquetes). 
Corpocaldas, 
EMPOCALDAS, 
Alcaldía de 
Marmato 
Gobernación de 
Caldas, MEDORO 
1 año (enero 
2011 - 
diciembre 
2011) 
Implementar un 
programa agroindustrial 
de reforestación con 
bosque productor 
protector en uno de los 
municipios vinculados a 
ASOFELISA como 
complemento a 
productores 
agropecuarios. 
Un programa 
implementado en 200 
Has. 
• Identificación de áreas potenciales de 
intervención agroforestal. 
• Identificación de paquetes productivos 
agroforestales. 
• Trabajo en campo (implementación de 
paquetes). 
Corpocaldas, 
ASOFELISA, 
MEDORO 
Gobernación de 
Caldas 
1 año 
(noviembre 
2010 – 
noviembre 
2011) 
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4.4 Programa 4: Mitigación de Riesgos naturales y antrópicos  
Línea de Base 
La base de la economía en el municipio de Marmato se basa en la explotación 
minera que históricamente se ha desarrollado de manera artesanal con sistemas 
obsoletos y muy poco tecnificados; la explotación se realiza de manera 
indiscriminada, lo que ha provocado graves problemas de contaminación hídrica 
debido a la utilización de químicos en el proceso de explotación exponiendo a las 
comunidades que toman el agua de las quebradas. 
Del mismo modo, esta explotación ha provocado problemas de erosión causantes 
de deslizamientos, agrietamientos y hundimientos, principales amenazas para el 
municipio. 
Existencia de un mapa geotécnico  de las áreas urbanas y rurales; de un comité 
municipal de emergencias y desastres; de un Plan de reubicación de vivienda 
urbana y rural, los cuales deben ser actualizados, al igual que el inventario y 
diagnóstico de los sectores con degradación ambiental.  
Las áreas de manejo especial descritas en el programa 3 asociadas a los 
procesos erosivos, se encuentran en riesgo y deben ser gestionadas y mitigadas. 
Así mismo en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 se tiene la línea 
estratégica de prevención y atención de desastres con sus tres programas: 
 Conocimiento e incorporación del riesgo. 
 Incorporación de la prevención y reducción del riesgo en la planificación. 
 Fortalecimiento institucional. 
 
 
Ilustración 13. Panorámica de una zona del centro histórico afectada por movimientos en masa
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Tabla 4-5. Proyectos del Programa 4: Mitigación de Riesgos naturales y antrópicos 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Identificación de áreas inestables y 
construcción de obras de mitigación 
del riesgo asociado a amenazas 
geotécnicas, en zonas afectadas por 
explotación minera y en sectores 
poblados y de soporte para líneas 
vitales como vías: manejo de 
escombros (Canalón de la Iglesia y 
quebrada Cascabel), cauces 
adyacentes (La Garrucha y El Llano). 
30 Has intervenidas con obras 
para el control de la erosión y 
otras para la recuperación 
ambiental y paisajística del 
lugar.  
• Actualización del mapa 
geotécnico de la zona. 
• Identificación y priorización 
de zonas con problemas de 
erodabilidad. 
• Identificación de un área 
potencial para la disposición 
de estériles y escombros de la 
actividad minera. 
• Implementación de obras de 
estabilización en áreas 
priorizadas 
Corpocaldas, 
Alcaldía de 
Marmato, 
MEDORO 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales 
2 años 
(diciembre 
2010 – 
diciembre 
2012) 
Diseño e implementación de sistema 
de alerta temprana SAT, para 
riesgos geoambientales que incluya 
la actividad minera, y la vigilancia 
del entorno, con la vinculación de 
las guardianas de la ladera. 
Un SAT con red  de monitoreo, 
diseñado con participación 
social. 
• Identificación de necesidades 
de equipos de monitoreo. 
• Diseño del programa de 
capacitación. 
• Convocatoria a guardianas de 
la ladera. 
• Capacitación de guardianas. 
• Instalación de equipos de 
monitoreo. 
Corpocaldas, 
Alcaldía de 
Marmato, 
organizaciones 
sociales 
MEDORO, 
Gobernación de 
Caldas 
1 año 
(enero 2011 
– diciembre 
2011) 
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PROYECTO META ACTIVIDADES ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES DURACIÓN 
Obras de reducción del riesgo en El 
Llano: manejo de aguas lluvias - 
estabilización de laderas y 
corrección de cauces (Laderas 
Colindantes) 
Diseño e implementación de 
obras de bioingenieria, manejo 
de aguas lluvias y obras de 
disipación en cauces con 
actividad torrencial.  
• Actualización del mapa 
geotécnico de la zona. 
• Identificación y priorización 
de zonas con problemas de 
erodabilidad. 
• Revegatalización de zonas 
inestables o con problemas de 
rodabilidad. 
• Identificación de tramos con 
problemas de socavación por 
cauces. 
• Desarrollo de diques. 
Corpocaldas, 
Alcaldía de 
Marmato, 
MEDORO 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales 
2 años 
(enero 2011 
– diciembre 
2012) 
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4.5 Programa 5: Optimización del acueducto municipal en armonía con 
el Plan departamental de agua y otros proyectos afines 
Línea de Base 
Dentro del municipio de Marmato se encuentran cerca de 15 microcuencas 
abastecedoras de agua para los acueductos urbano y rural. 
En la actualidad existe un convenio de operación con EMPOCALDAS y el 
Departamento de Caldas que se firmo en el año  2007, cuyo objeto es la 
construcción de obras de acueducto y alcantarillado para el suelo urbano del 
municipio de Marmato por un valor de 794´350.000. Se han iniciado operaciones y 
ya se vienen adelantando labores en la parte administrativa y operativa que 
muestran el mejoramiento del servicio y la calidad del agua. 
El cubrimiento es del 100%, pues todas las viviendas del casco urbano poseen el 
servicio. La Resolución de Corpocaldas No 1111 de Octubre 1 de 1996, le otorgó 
la concesión de aguas del río Arquía al acueducto regional, con un caudal de 
28.72 Lts/seg y un equivalente al 7.42% del caudal total del Río, la bocatoma está 
ubicada en el predio el Pénsil de la vereda Hojas Anchas del municipio de Supía. 
La licencia tiene una vigencia de 10 años, de manera que en el 2006 debió 
renovarse. El acueducto posee 307 subscriptores con la siguiente discriminación: 
estrato 1 (24 usuarios), estrato 2 (250 usuarios), Comercial (28 usuarios) y Oficial 
(5 usuarios) para la zona Histórica y 147 en total para Nuevo Marmato. 
Como no existen medidores en algunos sectores, (sólo se cuenta con 129 
unidades en el Nuevo Marmato y 42 en el Colombiano y el Seis),  el sistema de 
facturación es por el número de llaves que posea cada usuario, y no se tienen 
controles de consumo. 
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Tabla 4-6. Proyectos del Programa 5: Optimización del acueducto municipal en armonía con el Plan departamental de agua y otros proyectos afines 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Obras de optimización y 
adecuación del acueducto 
municipal (desarenadores, 
macromedidores, tanque de 
almacenamiento, reposición 
de redes, entre otros) 
Acueducto municipal 
adecuado y optimizado.  
• Estudio de oferta y demanda del 
recursos hídrico del municipio de 
Marmato. 
• Estudio de capacidad operativa del 
acueducto del municipio. 
• Evaluación de la necesidad de fuentes 
alternativas para el abastecimiento. 
• Identificación de obras de optimización. 
• Ejecución de obras de optimización. 
Alcaldía de 
Marmato, 
EMPOCALDAS 
Gobernación de 
Caldas, MEDORO 
1 año 
(enero 2011 
– diciembre 
2011) 
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4.6 Programa 6: Agua potable para las zonas rurales de Marmato 
Línea de Base 
Se cuenta con 24 acueductos rurales para 1.412 usuarios; dentro de las 
microcuencas que abastecen dichos acueductos están: Cantarrana, La Llorona, 
Los Indios, Carmaná, La Calima, El Roble, Taisá, San Jorge, Piedra Labrada, La 
Candelaria, La Cristalina, Cascabel; todas en mal estado, en general cuentan con 
escasa cobertura vegetal y no cuentan con áreas de protección. No se adelanta el 
programa de línea amarilla. 
Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 se tiene el sub-programa: 
Construcción, adecuación y mantenimiento de acueductos rurales para la 
protección de la salud especialmente en niños, niñas y adolescentes, dentro del 
programa Gestión integral para el recurso hídrico. 
 
 
 
Ilustración 14. El consumo de agua para la actividad minera en un escenario donde los bosques han 
sido talados, exige acciones estructurales para garantizar el agua, incluyendo la que requieren las 
comunidades rurales. 
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Tabla 4-7. Proyectos del Programa 6: Agua potable para las zonas rurales de Marmato 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Un programa de optimización 
y mejoramiento de 
acueductos en la zona rural. 
Un programa 
implementado en un año. 
• Identificación de cuencas prioritarias 
para intervención. 
• Identificación de acueductos para 
optimización. 
• Diagnóstico de actividades de 
optimización. 
• Capacitación técnica de usuarios y 
operadores de acueductos rurales. 
• Ejecución de actividades optimización. 
Corpocaldas, 
EMPOCALDAS, 
Alcaldía de 
Marmato 
Gobernación de 
Caldas, 
MEDORO, 
organizaciones 
sociales 
1 año 
(enero – 
diciembre 
2011) 
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4.7 Programa 7: Saneamiento básico ambiental 
Línea de Base 
En lo que respecta a este tema, el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 cuenta 
con 3 programas dentro del Sector Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento 
Básico, los cuales tienen como objetivo fortalecer las alianzas administrativas del 
municipio tendientes al mejoramiento continúo de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento básico del municipio para la preservación del medio 
ambiente. Entre las metas, se espera la construcción de una PTAR en San Juan 
ya que el corregimiento no cuenta con un tratamiento eficiente para sus aguas.  
No se tiene un plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS); se realiza 
recolección de basuras en la parte baja de la cabecera municipal dos veces a la 
semana, en volqueta, no se cuenta con relleno sanitario, por lo tanto la disposición 
final se hace a cielo abierto  cerca a la vía El Llano al igual que en la zona rural las 
basuras se arrojan a las huertas sin ningún tipo de tratamiento o depositadas en  
las fuentes hídricas cercanas. 
En el municipio se generan 12 ton/mes de residuos sólidos; 90% de composición 
orgánica (10,8 ton) y 10% composición inorgánica (1,2 ton). 
No hay un sitio específico para el manejo y disposición final de escombros; 
temporalmente éstos se depositan sobre las quebradas Cascabel y Canalón. 
El hospital San Antonio deposita los residuos hospitalarios en una fosa donde 
finalmente los incinera, enterrándolos allí mismo.  
El saneamiento ambiental debe realizarse con campañas de sensibilización 
ambiental dirigida a la totalidad de la población marmateña (niños, jóvenes y 
adultos).
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Tabla 4-8. Proyectos del Programa 7: Saneamiento básico ambiental 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Educación ambiental 
relacionada con el 
saneamiento básico de 
conformidad con la 
problemática específica de 
las  comunidades veredales. 
Un programa de Educación 
ambiental implementado.  
• Formulación de acciones de educación 
ambiental de acuerdo a la problemática 
de las comunidades. 
• Convocatoria de actores para el proceso 
de formación. 
• Ejecución de actividades de educación y 
sensibilización ambiental. 
Corpocaldas, 
organizaciones 
sociales 
Alcaldía de 
Marmato, 
Gobernación de 
Caldas 
18 meses 
(marzo de 
2011 – junio 
2012) 
Construcción de la PTAR en la 
cabecera del corregimiento 
de  San Juan. 
PTAR optimizada para la 
cabecera y nueva PTAR 
construida para San Juan.  
• Caracterización de las aguas residuales 
de los cetros poblados de interés. 
• Diseño técnico de las PTAR a construir 
en cada uno de los centros poblados. 
• Capacitación del personal encargado del 
funcionamiento de las PTAR. 
• Construcción y puesta en marcha de las 
PTAR 
EMPOCALDAS, 
Alcaldía de 
Marmato 
Corpocaldas, 
MEDORO 
1 año 
(marzo 2011 
– marzo 
2012) 
Implementación del Plan de 
Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos - PGIRS 
Una Campaña 
implementada para el 
manejo de los residuos 
sólidos a nivel municipal.  
• Formulación del PGIRS. 
• Diseño de la campaña educativa. 
• Ejecución de actividades en el marco del 
PAGIRS 
Alcaldía de 
Marmato, 
Corpocaldas 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales 
1 año 
(marzo 2011 
– marzo 
2012) 
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4.8 Programa 8: Fortalecimiento del Sistema de producción 
agropecuario 
Línea de Base 
Si bien, la base de la economía de Marmato ha sido desde tiempo histórico la 
minería, las actividades agropecuarias brindan ingresos adicionales a los 
habitantes. Marmato posee 1.400 fincas; los principales productos agrícolas son el 
café tecnificado y tradicional, plátano intercalado y asociado al café (sombrío), 
caña panelera tradicional, tomate chonto, frijol tradicional, yuca y maíz tradicional. 
El renglón agrícola con mayor mercado es el café, seguido del plátano y la caña 
panelera. El municipio presenta déficit para el autoabastecimiento de productos 
agrícolas como la yuca, maíz, panela, frijol, tomate y por el contrario un superávit 
en la producción de plátano. 
La explotación ganadera cuenta con 2.962 Has de las cuales el 81% son pastos 
naturales, el hato ganadero está conformado por un 54% de ganado de carne y un 
46% doble propósito. El resto de la producción pecuaria está representada en 
1.200 cerdos y 1.200 aves aproximadamente. 
Para el sector agroindustrial, el objetivo está encaminado a promover el desarrollo 
agroindustrial a través del fortalecimiento de las  cadenas productivas y el apoyo 
institucional para la consecución de recursos con el fin de mejorar la calidad de 
vida de toda la comunidad marmateña; éste a través de sus 2 programas:  
 Apoyo y fortalecimiento al sector productivo rural. 
 Fortalecimiento de las diferentes cadenas productivas del sector Agro. 
 
Ilustración 15. En el sector norte del territorio, predominan las actividades agropecuarias. Imagen de  
http://marmato-caldas.gov.co/index.shtml  
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Tabla 4-9. Proyectos del Programa 8: Fortalecimiento del Sistema de producción agropecuario 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Promoción de actividades de 
producción sostenible,  
soportadas en tecnologías 
agroforestales y 
silvopastoriles, y actividades 
artesanales adecuadas para 
el medio rural de Marmato. 
Cinco predios con 100 Has 
implementadas en 
proyectos demostrativos 
silvopastoriles y 
agroforestales.  
• Identificación y priorización de predios 
para desarrollo de actividades de 
producción sostenibles. 
• Capacitación y sensibilización de 
propietarios en prácticas sostenibles. 
• Incorporación de prácticas 
silvopastoriles y agroforestales. 
• Capacitación de grupos sociales en 
procesos artesanales con identidad 
propia 
Alcaldía de 
Marmato, 
Corpocaldas 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales 
2 años 
(enero 2011 
– diciembre 
2012) 
Desarrollo de las cadenas 
productivas   agropecuarias y  
de artesanos y empresarios, a 
partir del desarrollo de 
bienes y servicios culturales.  
Dos cadenas productivas 
implementadas para café y 
caña panelera.   
• Diseño de programas para el desarrollo 
de las cadenas productivas. 
• Convocatoria y selección de 
empresarios. 
• Capacitación de los empresarios. 
• Puesta en marcha de las cadenas 
productivas. 
Alcaldía de 
Marmato, SENA, 
Universidad de 
Caldas 
Gobernación de 
caldas 
2 años 
(enero 2011 
– diciembre 
2012) 
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Estructuración de un 
programa en producción y 
administración agropecuaria 
con el apoyo del SENA y la 
Universidad de Caldas.  
Un programa de tecnología 
implementado a seis 
meses, para 20 estudiantes 
graduados en cuatro 
semestres académicos. 
• Diseño del programa de capacitación. 
• Preparación de materiales. 
• Convocatoria de estudiantes tecnólogos. 
• Capacitación de estudiantes tecnólogos. 
• Graduación de tecnólogos. 
Alcaldía de 
Marmato, SENA, 
Universidad de 
Caldas 
Gobernación de 
caldas 
6 meses 
(enero 2011 
– junio 
2011) 
2 años 
posteriores 
de 
formación 
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4.9 Programa 9: Sistema de producción asociado a la minería artesanal 
Línea de Base 
En Marmato hay 260 minas para la explotación de oro, de las cuales 80 se 
encuentran incluidas en el Proyecto Metales Preciosos del Distrito Minero 
Marmato, según la Unidad de Delegación Minera de Caldas en oficio DDT-E-1152 
de Noviembre de 2006, se manifiesta que según la información planimétrica de las 
áreas de los títulos y solicitudes mineras del municipio de Marmato, prácticamente 
toda la geografía del municipio de Marmato, se encuentra cubierta por solicitudes 
y títulos mineros. 
Es decir, en el municipio de Marmato existen 260 minas de las cuales 76 son 
legales, 173 se encuentran en proceso de legalización, 11 están siendo 
explotadas sin título, contrato de concesión ni se encuentran en proceso de 
legalización. Dentro de las minas legales hay 82 que se encuentran inactivas 
porque están en fase de exploración, de las cuales 80 fueron compradas por la 
Compañía Minera de Caldas. 
Hay presencia de organizaciones comunitarias como: Sindicato de Mineros de 
Marmato (SINDIMAR), Cooperativa multiactiva de mineros de Marmato, 
Asociación de mineros y el Sindicato de mineros nacionales. Los miembros de 
estas organizaciones pueden capacitarse en la Escuela de Minas la cual cuenta 
con el apoyo del SENA y la Universidad de Caldas que hacen presencia en el 
municipio. 
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Tabla 4-10. Proyectos del Programa 9: Sistema de producción asociado a la minería artesanal 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Capacitación de artesanos 
mineros a través de la 
Escuela de Minas, reabierta 
con el soporte académico del 
SENA y la Universidad de 
Caldas, para el desarrollo de 
microempresas prestadoras 
de servicios especializados en 
la minería limpia, 
transformación y mercadeo 
de productos. 
20 artesanos capacitados a 
través de la Escuela de 
Minas.  
• Acercamiento con el SENA y U. de Caldas 
para rediseño del programa 
• Preparación del programa y materiales 
de estudio. 
• Convocatoria de estudiantes. 
• Capacitación de estudiantes. 
• Graduación de estudiantes. 
Alcaldía de 
Marmato, SENA, 
U. de Caldas 
Gobernación de 
Caldas, 
Corpocaldas 
6 meses 
(enero 2011 
– junio 
2011) 
2 años 
posteriores 
de 
formación 
Desarrollar la asociatividad 
de las microempresas 
mineras para que beneficien, 
transformen y comercialicen 
sus productos de forma 
directa, con valor agregado y 
articulada al Plan de Molinos 
elaborado por Corpocaldas.  
Una asociación de 
microempresarios mineros 
conformando una cadena 
productiva.  
• Convocatoria de asociaciones de 
mineros. 
• Diseño de la cadena productiva. 
• Capacitación de acuerdo a la cadena 
productiva. 
• Estructuración de la cadena productiva. 
Alcaldía de 
Marmato, 
agremiaciones 
de mineros, 
SENA, U. de 
Caldas 
Gobernación de 
Caldas 
1 año (junio 
2011 – junio 
2012) 
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PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Desarrollo e implementación 
de un programa de 
formación de tecnólogos en 
producción y administración 
minera, a través de Escuela 
de minas, soportado por el 
SENA y la Universidad de 
Caldas. Los alumnos podrían 
desempeñarse en minería a 
cielo abierto o socavón, tanto 
de carbón o de oro. 
Un programa de tecnología 
implementado en seis 
meses para 20 estudiantes 
graduados en cuatro 
semestres, capacitados en 
explotación, beneficio y 
transformación del oro. 
• Acercamiento con el SENA y U. de Caldas 
para rediseño del programa 
• Preparación del programa y materiales 
de estudio. 
• Convocatoria de estudiantes. 
• Capacitación de estudiantes. 
• Graduación de estudiantes. 
Alcaldía de 
Marmato, SENA, 
U. de Caldas 
Gobernación de 
Caldas, 
Corpocaldas 
6 meses 
(enero 2011 
– junio 
2011) 
2 años 
posteriores 
de 
formación 
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4.10 Programa 10: Desarrollo turístico 
Línea de Base 
El municipio no cuenta con una infraestructura turística; los turistas sólo disponen 
de un hotel, el principal atractivo turístico es la ciudad en sí. Su fiesta más popular 
y reconocida es la Fiesta del Oro; los paseos en garruchas son típicos en esta 
zona al igual que las caminatas por las calles empedradas que permiten la 
observación de la arquitectura colonial antioqueña; sumado a los miradores 
naturales producto de la topografía montañosa del municipio. 
 
 
 
Ilustración 16. Caminos y senderos urbanos de la cabecera. www.blogspot.com/godues 
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Tabla 4-11. Proyectos del Programa 10: Desarrollo turístico 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Capacitación de tres grupos 
para un minicluster turístico 
con los siguientes elementos 
diferenciales: Grupo uno para 
el sector patrimonial urbano 
del alto occidente; Grupo dos 
para el sector minero, 
aurífero y carbonífero del 
alto occidente y Grupo tres 
para el sector agropecuario 
en café, caña panelera y pan 
coger, que incorporen 
además de la oferta 
ambiental y cultural de 
Marmato, los elementos más 
relevantes del nor-occidente 
caldense.  
Tres grupos conformados y 
capacitados para la 
prestación de servicios de 
guianza turística, formados 
en la historia, los valores y 
demás elementos 
culturales del alto 
occidente caldense.  
• Acercamiento con el SENA para el 
diseño del programa 
• Preparación del programa y materiales 
de estudio. 
• Convocatoria de estudiantes. 
• Capacitación de grupos de estudiantes. 
• Conformación de miniclusters. 
Alcaldía de 
Marmato, SENA, 
U. de Caldas 
Gobernación de 
Caldas, 
Corpocaldas 
1 año (junio 
2011 – junio 
2012) 
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4.11 Programa 11: Transición minera para Marmato 
Línea de Base 
Marmato ha sustentado su economía en la explotación minera, allí se encuentran 
las famosas minas de oro de “Marmato” y “Echandía”, las cuales constituyen el  
“distrito minero de Marmato” de aproximadamente 25 Km2, en explotación desde 
1537, lo que la constituye en la principal fuente de ingresos y empleo para sus 
habitantes, es el primer productor de oro en el departamento de Caldas y el más 
antiguo del país. 
En términos generales la minería en Marmato, se realiza aún de manera 
indiscriminada y con sistemas artesanales y obsoletos, conformado por 260 minas 
en actividad y 20 molinos de beneficio, de los cuales tres son propiedad del 
estado. Tan solo 80 están legalizadas. 
 
 
Ilustración 17. Portal de galería y molino californiano. Imágenes en 
http://marmato-caldas.gov.co
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Tabla 4-12. Proyectos del Programa 11: Transición minera para Marmato 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Transición de la actividad 
minera  a partir de la 
promoción de molinos 
eficientes, programa piloto 
de minería limpia  y 
legalización de minas en el 
municipio.  
Un programa integral 
concluido al 80% en un  
año. 
• Identificación de actores estratégicos 
para el programa. 
• Formulación del programa de transición 
minera. 
• Trabajo de sensibilización con actores. 
• Ejecución de un proyecto piloto de 
molino eficiente. 
Alcaldía de 
Marmato, 
Corpocaldas, 
agremiaciones 
de mineros 
MEDORO, 
Gobernación de 
Caldas, U. de 
Caldas 
18 meses 
(enero 2011 
– junio 
2012)  
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4.12 Programa 12: Integración de Marmato a la subregión del 
noroccidente caldense 
Línea de Base 
El Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 tiene como objetivo para el sector de 
integración subregional del alto occidente, promover ASOFELISA (conformado 
por: La Felisa, Marmato, La Merced, Filadelfia, Riosucio y Supía) como el eje de 
integración a través del cual se optimizan recursos, se mejoran servicios  con el fin 
de potencializar el desarrollo económico y social de la región. En este sector se 
desarrollarán los siguientes proyectos liderados por la Gobernación de caldas: 
1. Ampliación y fortalecimiento de la educación  preescolar, básica media y 
superior; para mejorar la calidad, la cobertura, la permanencia y eficiencia 
educativa en la subregión del alto occidente; que incluya la educación étnica y 
la población vulnerable. 
2. Fortalecimiento de las cadenas productivas agroindustriales de la subregión del 
alto occidente. 
3. Pavimentación anillo vial río Arquía – Supía, Jardín – Irra, Filadelfia – La Felisa, 
la Central – Marmato, San Juan – Supía. 
4. Ejecución del Plan Departamental de Agua con énfasis en la zona rural. 
5. Asignación y coordinación de recursos para la construcción, mejoramiento y 
reubicación de viviendas, y para la adquisición de lotes. 
 
 
Ilustración 18. Vías que conectan a Marmato con San Juan, La Felisa y Supía y Caramanta. Fuente: 
http://www.vmapas.com/
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Tabla 4-13. Proyectos del Programa 12: Integración de Marmato a la subregión del noroccidente caldense 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Fortalecimiento de la 
participación de Marmato en 
ASOFELISA, de cara a la 
integración económica, 
cultural  y social del 
municipio, mediante el 
fomento de un corredor 
comercial que utilice a 
Marmato como puente entre 
Supía y Caramanta.  
Acuerdo de ASOFELISA en 
el que se reconozca el 
corredor Supía - Marmato - 
Caramanta, como proyecto 
estratégico para lograr el 
objetivo de la asociación de 
municipios. 
• Taller de encuentro entre los 
participantes de ASOFELISA. 
• Análisis de ventajas competitivas del 
corredor Supía - Marmato – Caramanta. 
• Presentación de las ventajas 
competitivas del corredor Supía - 
Marmato – Caramanta. 
• Formulación de acuerdo para el 
fortalecimiento del corredor. 
• Firma de voluntades en la recuperación 
de corredor vial. 
ASOFELISA, 
Gobernación de 
Caldas, 
agremiaciones 
Corpocaldas 
6 meses 
(marzo 2011 
– agosto 
2011) 
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4.13 Programa 13: Reconocimiento cultural de la actividad minera 
Línea de Base 
Marmato es conocido como el “Pesebre de Oro de Colombia” y fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en el año de 1982. Cuenta con la casa de cultura 
Iván Cocherín donde existe una muestra de elementos de minería usados 
tradicionalmente en la explotación del oro.  
Existe un estudio de valoración del patrimonio arquitectónico realizado en Mayo de 
2000 por el Ministerio de Cultura, que determinó las construcciones con valor 
histórico patrimonial y contextual, que aunque pocas, es el primer inventario del 
patrimonio histórico en el municipio después de veinte años de haberse propuesto 
a convertirse en Monumento Nacional. 
Las construcciones valiosas como ejemplos arquitectónicos, técnicos o históricos 
son pocos, un 5% del total de las construcciones de Marmato Se destacan en 
orden de valoración: 
 El Polvorín 
 El Almacén o museo de Minercol 
 La casa de piedra 
 La Casa de la Cultura (Vestigios) 
 La Alcaldía 
 Planeación Municipal 
 La Iglesia 
 La casa Ponsul (Vestigios) 
 La Garrucha  
 El Guanábano 
La actividad minera está representada por varias organizaciones comunitarias: 
Sindicato de Mineros de Marmato (SINDIMAR), Cooperativa multiactiva de 
mineros de Marmato, Asociación de mineros y el Sindicato de mineros nacionales; 
estos espacios pueden incorporar en sus misiones el tema cultural de la minería y 
la identidad de Marmato como patrimonio histórico de la nación. 
La más importante fiesta del municipio es sin duda la fiesta del oro realizada 
anualmente que reúne a marmateños residentes en otras ciudades del país.   
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Tabla 4-14. Proyectos del Programa 13: Reconocimiento cultural de la actividad minera 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Organización de un grupo de 
gestión cultural cuya misión 
es realzar el aporte cultural 
de la comunidad minera del 
nor-occidente caldense a 
través de un Plan de 
contenido Social que logre el 
reconocimiento de la 
identidad de la comunidad 
minera de Marmato.  
Una organización creada 
con un programa cultural 
que realza la identidad de 
Marmato como patrimonio 
histórico de la nación; y por 
lo menos 3 eventos de 
relevancia nacional en 
torno a la problemática 
regional.   
• Identificación de acciones emblemáticas 
de identidad y patrimonio cultural 
marmateño. 
• Estructuración de un programa de 
actividades para visualización nacional. 
• Invitación de actores mineros del orden 
nacional. 
• Diseño y realización de eventos de 
muestra nacional en Marmato. 
Agremiaciones 
de mineros, 
organizaciones 
sociales, Alcaldía 
de Marmato, 
SENA 
Gobernación de 
Caldas, 
Corpocaldas, U 
de Caldas. 
4 meses 
(octubre 
2010 – 
enero 2011) 
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4.14 Programa 14: Implementación de un Observatorio del medio 
ambiente y la gestión ambiental 
Línea de Base 
Las instituciones presentes en el municipio son CORPOCALDAS, ente rector en la 
administración de los recursos naturales, Universidad de Caldas, SENA, 
organizaciones comunitarias como: Sindicato de Mineros de Marmato 
(SINDIMAR), Cooperativa multiactiva de mineros de Marmato, Asociación de 
mineros y el Sindicato de mineros nacionales; éstas deben participar en la 
construcción de un observatorio del medio ambiente y gestión ambiental que 
permita hacer presión y monitoreo a las variables ambientales que están 
generando conflictos en el territorio. 
 
 
Ilustración 19. Panorámica desde el SE, con el Cerro el Burro al costado derecho del poblado. Imagen 
en: http://fotosdesitiosturisticos.co.cc 
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Tabla 4-15. Proyectos del Programa 14: Implementación de un Observatorio del medio ambiente y la gestión ambiental 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Implementación de un 
Programa de Gestión y 
Monitoreo  Ambiental, 
equipado con un 
observatorio para el 
monitoreo de las variables 
ambientales fundamentales 
como apoyo al ejercicio de la 
Autoridad Ambiental 
(Veeduría técnica  con la 
participación de la Escuela de 
Minas, la Universidad de 
Caldas y otras instituciones 
locales y departamentales). 
Un Programa de Gestión y 
Monitoreo ambiental 
soportado 
instrumentalmente en un 
observatorio que mide 
variables ambientales.  
• Análisis de línea de base ambiental del 
municipio. 
• Identificación de variables ambientales. 
• Diseño del programa de monitoreo. 
• Identificación de equipos de 
seguimiento. 
• Conformación de un observatorio de 
monitoreo ambiental. 
• Protocolización del observatorio. 
Corpocaldas, 
Escuela de 
Minas, SENA, U. 
de Caldas 
Gobernación de 
caldas, 
organizaciones 
sociales 
6 meses 
(marzo  - 
agosto 
2011) 
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4.15 Programa 15: Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
Línea de Base 
El Sindicato de Mineros de Marmato (SINDIMAR), la Cooperativa multiactiva de 
mineros de Marmato, la Asociación de mineros y el Sindicato de mineros 
nacionales, son organizaciones que deben ser fortalecidas para que participen de 
manera articulada en los procesos de toma de decisiones y búsqueda de 
soluciones a los problemas sentidos por la comunidad. 
 
 
 
Ilustración 20. La Junta Cívica pro Defensa de Marmato, objeta la explotación a cielo abierto y 
argumenta que el proyecto amenaza la integridad étnica, social, cultural y económica de la comunidad 
marmatense. Imágenes de http://marmato.blogspot.com 
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Tabla 4-16. Proyectos del Programa 15: Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Fortalecimiento del tejido 
social a través de la 
conformación y 
fortalecimiento de 
organizaciones de base 
como: guardianas de la 
minería, artesanos mineros,  
productores agropecuarios, y 
la asociación de mujeres 
emprendedoras de El Llano.  
Una asociación conformada 
y varias asociaciones de 
pequeños productores  
fortalecidas.  
• Encuentro de actores mineros 
organizados. 
• Desarrollo de la estrategia de 
fortalecimiento. 
• Agremiación de asociaciones de 
pequeños mineros en torno a la 
estrategia. 
Alcaldía de 
Marmato, 
agremiaciones 
de mineros, 
SENA 
Gobernación de 
Caldas, 
Corpocaldas, U 
de Caldas 
10 meses 
(enero – 
octubre 
2011) 
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4.16 Programa 16: Sustitución adecuada y equitativa de los bienes 
privados, con énfasis en la vivienda 
Línea de Base 
Según información del censo 2005 realizado por el DANE, el municipio tiene una 
población proyectada para el año 2009 de 7.583 habitantes. El 12.33% se ubica 
en la cabecera municipal y el 87.67% en el resto del municipio, lo que lo hace 
eminentemente una población rural. 
La vivienda en el Municipio de Marmato se desarrolla con las siguientes 
características: el 95,1% de las viviendas son casas, según el censo proyectado 
por el DANE, el 1.2% son apartamentos y el 3.7% son cuartos u otros. 
La Política local de la vivienda y Prevención y mitigación de riesgo en 
asentamientos humanos son dos de los programas formulados en el Plan de 
Desarrollo Municipal referente al sector vivienda en el municipio de Marmato, cuyo 
objetivo es  promover el acceso de vivienda de interés social a las familias que las 
requieran y que carecen de los recursos suficientes para su obtención y 
mejoramiento, garantizando el uso adecuado del espacio físico, del medio 
ambiente y de los servicios públicos domiciliarios básicos. 
Para cumplir con el objetivo planteado, es necesaria la realización de un censo 
poblacional detallado que haga adecuada la sustitución de los bienes para el 
reasentamiento del municipio. 
 
 
Ilustración 21. Las viviendas de la cabecera (Izq) se sustituyen por las viviendas en El Llano (Der). 
Imágenes en, http://upsidedownworld.org 
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Tabla 4-17. Proyectos del Programa 16: Sustitución adecuada y equitativa de los bienes privados, con énfasis en la vivienda 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Realización de un censo de 
población con descripción de 
las variables socioculturales e 
inventario detallado de los 
bienes a sustituir para hacer 
viables los  procesos 
demográficos de tipo urbano 
asociados al reasentamiento 
de Marmato, contemplando 
la adecuada satisfacción en 
las necesidades de vivienda, 
salud, educación, servicios 
públicos.  
Diseño, socialización e 
implementación del Plan 
Social que dé respuesta  a la 
problemática identificada en 
el Censo.  
Un censo adaptado a las 
expectativas de la 
población y un Plan 
socializado e 
implementado.  
• Convocatoria a instituciones para la 
realización del censo. 
• Diseño de la herramienta para la 
realización del censo. 
• Ejecución de actividades de censo en el 
municipio. 
• Análisis de la información del censo 
• Formulación de propuestas de plan de 
trabajo social en las comunidades para 
su reasentamiento. 
• Socialización de estrategias. 
Alcaldía de 
Marmato, 
MEDORO, 
Corpocaldas 
Gobernación de 
Caldas, 
organizaciones 
sociales, 
agremiaciones 
4 meses 
(diciembre 
2010 – 
marzo 2011) 
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4.17 Programa 17: Organización social y económica para productores 
mineros artesanales 
Línea de Base 
Actualmente CORPOCALDAS está realizando los ajustes finales de un Manual de 
Convivencia Minera soportado en las experiencias de Marmato que debe ser 
articulado con la construcción de un Manual de Pequeña Minería Limpia en donde 
participen las organizaciones mineras presentes en el municipio. 
 
 
 
Ilustración 22. La organización de los pequeños mineros facilita una minería limpia done se le dé valor 
agregado al producto. Imágenes en www.lapatria.com  y http://marmato.blogspot.com 
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Tabla 4-18. Proyectos del Programa 17: Organización social y económica para productores mineros artesanales 
PROYECTO META ACTIVIDADES 
ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES 
DURACIÓN RESPONSABLES DE APOYO 
Elaboración de un manual de 
pequeña minería limpia, 
articulado al actual manual 
de convivencia minera de 
CORPOCALDAS, soportado en 
las experiencias de Marmato, 
con un manual de 
convivencia minera, en el que 
se ilustre aspectos sociales, 
tecnológicos y económicos, 
implementando una 
metodología que, además de 
dar una respuesta específica 
a la problemática de 
Marmato, haga viable la 
réplica de la experiencia en 
otros escenarios de 
Colombia. 
Un manual elaborado de 
pequeña minería limpia en 
el contexto de Marmato.  
• Revisión del manual de convivencia 
minera de Corpocaldas. 
• Ajustes y socialización del manual de 
convivencia minera. 
• Retroalimentación del manual. 
• Diseño del manual de pequeña minería 
con pautas en el manual de convivencia 
minera de Corpocaldas. 
• Socialización de borrador del manual de 
pequeña minería. 
• Ajustes y retroalimentación del manual 
con aportes de los mineros. 
Corpocaldas, 
agremiaciones 
de mineros, 
MEDORO 
Gobernación de 
Caldas, Alcaldía 
de Marmato 
4 meses 
(octubre 
2010 – 
enero 2011) 
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5 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAI 
 
Las acciones emprendidas en el marco del presente documento requieren al igual 
que cualquier otro plan,  el seguimiento y evaluación periódica de sus metas, para 
lo que se presenta a continuación los indicadores propuestos por cada uno de los 
proyectos identificados como relevantes para el mejoramiento de las condiciones 
socioambientales del Municipio de Marmato. 
En este orden de ideas, se presentan los indicadores cuantitativos que se ajustan 
a las metas esperadas para acciones en los plazos determinados, y los 
indicadores cualitativos que muestran resultados  que no se pueden cuantificar de 
manera directa, ya que obedecen a logros de cualidades o atributos del territorio. 
Tabla 5-1. Indicadores para el seguimiento y evaluación del PAI 
Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Elaborar la 
Línea de base 
socio 
ambiental y 
desarrollar un 
SIG como 
instrumento 
de 
planificación.   
Estructuración y 
sistematización de la 
línea base, teniendo 
en consideración las 
cinco dimensiones 
del PAI y el 
diagnóstico 
existente.  
Una línea de 
base socio 
ambiental 
establecida. 
En tres meses se 
tiene contratado 
el estudio para 
la actualización 
de la línea de 
base 
socioambiental 
de Marmato. 
Un contrato 
firmado 
Se ha 
mejorado la 
información 
socioambiental 
como base 
para la toma 
de decisiones 
en el 
Municipio. 
Diseño e 
implementación de 
un SIG para el 
municipio de 
Marmato, que 
permita la inclusión 
espacial de  
variables y en el cual 
se puedan 
identificar 
situaciones 
ambientales objeto 
de monitoreo, 
asociadas con agua, 
aire, suelo, flora, 
fauna. 
Un SIG como 
instrumento de 
gestión 
ambiental 
integral para 
enfrentar la 
problemática 
de Marmato.  
A 3 meses se 
tiene un 
convenio 
interinstitucional 
para la 
estructuración 
del SIG de 
Marmato. 
Un convenio 
interinstitucion
al firmado 
Marmato ha 
incorporado la 
planificación 
del territorio a 
partir del 
análisis 
geoespacial del 
municipio. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Diseñar la 
infraestructur
a social y 
cultural que 
demanda la 
comunidad 
de la vereda 
El Llano ó de 
Marmato, de 
conformidad 
con las 
actividades y 
necesidades 
de la 
comunidad. 
Diseño y gestión de 
la infraestructura 
social y cultural que 
responda a los 
requerimientos de la 
comunidad 
marmateña, en la 
Vereda El LLano.    
Escenarios de 
infraestructura 
social y 
cultural, 
diseñados, 
inscritos en el 
Plan de 
Desarrollo y en 
proceso de 
gestión.  
A un año se 
tienen los 
diseños 
concertados y 
socializados de 
al menos un 
escenario 
cultural propio 
del Municipio. 
Un diseño 
socializado 
Los 
marmateños 
reconocen su 
identidad 
cultural a partir 
de la 
apropiación de 
espacios 
sociales. 
Recuperación 
de 
ecosistemas 
estratégicos y 
áreas de 
interés 
ambiental. 
Declaratoria de 
áreas protegidas 
(microcuencas 
abastecedoras), y 
definición de su plan 
de manejo, tomando 
como sustento el 
estudio de 
diagnóstico del 
POMA de la cuenca 
de "Aferentes 
Directos al Cauca  en 
el Alto Occidente"  
Plan de manejo 
y declaratoria 
de las áreas 
protegidas en 
operación.  
A un año se 
cuenta con los 
estudios para la 
declaratoria de 
las áreas 
protegidas en 
cuencas 
abastecedoras. 
Un estudio 
contratado 
El municipio de 
Marmato 
cuenta con 
cuencas 
abastecedoras 
protegidas 
para el 
abastecimiento 
de agua 
potable del 
Municipio. 
Reforestación de 
áreas de interés 
ambiental con valor 
estratégico para la 
recuperación de 
ecosistemas y 
protección de 
microcuencas y 
cauces de fuentes 
abastecedoras de 
acueductos. 
30 Ha 
adquiridas y 
100 Ha 
estratégicas 
intervenidas, 
con 
reforestación ó 
prácticas de 
regeneración 
natural. 
En un año se han 
adquirido y 
reforestado 20 
Has estratégicas 
en cuencas 
abastecedoras. 
Nº Has 
adquiridas y 
recuperadas. 
Existe una 
conciencia 
institucional y 
comunitaria 
sobre la 
necesidad de 
continuar el 
programa de 
adquisición e 
intervención 
de áreas 
estratégicas 
del Municipio. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Implementar un 
programa 
agroindustrial de 
reforestación con 
bosque productor 
protector en uno de 
los municipios 
vinculados a 
Asofelisa como 
complemento a 
productores 
agropecuarios. 
Un programa 
implementado 
en 200 Has. 
A un año se 
tiene un 
programa 
agroindustrial de 
reforestación 
implementado 
en 50 Has en 
predios de los 
municipios de 
Asofelisa. 
Nº Has en 
bosque 
productor 
protector 
Los 
marmateños 
reconocen la 
importancia de 
mantener los 
boques en 
buen estado 
por medio de 
prácticas de 
reforestación. 
Mitigar 
riesgos  en la 
Zona urbana   
incluyendo 
los riesgos 
antrópicos 
relacionados 
con la 
actividad 
minera. 
Identificación de 
áreas inestables y 
construcción de 
obras de mitigación 
del riesgo asociado a 
amenazas 
geotécnicas, en 
zonas afectadas por 
explotación minera 
y en sectores 
poblados y de 
soporte para líneas 
vitales como vías: 
manejo de 
escombros (Canalón 
de la Iglesia y 
quebrada Cascabel), 
cauces adyacentes 
(La Garrucha y El 
Llano). 
30 Has 
intervenidas 
con obras para 
el control de la 
erosión y otras 
para la 
recuperación 
ambiental y 
paisajística del 
lugar.  
A un año se 
tienen 
intervenidas 20 
Has con obras 
para el control 
de la erosión. 
Nº de Has 
intervenidas 
La comunidad 
se ha 
sensibilizado 
en aspectos 
referidos al 
riesgo y 
mantiene una 
cultura de 
prevención de 
las amenazas. Diseño e 
implementación de 
sistema de alerta 
temprana SAT, para 
riesgos 
geoambientales que 
incluya la actividad 
minera, y la 
vigilancia del 
entorno, con la 
vinculación de las 
guardianas de la 
ladera  
Un SAT con red  
de monitoreo, 
diseñado con 
participación 
social. 
A seis meses se 
cuenta con el 
diseño 
participativo de 
un SAT. 
Un SAT 
diseñado 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Obras de reducción 
del riesgo en El 
Llano: Manejo de 
Aguas Lluvias - 
Estabilización de 
Laderas y Corrección 
de Cauces (Laderas 
Colindantes) 
Diseño e 
implementació
n de obras de 
bioingeniería, 
manejo de 
aguas lluvias y 
obras de 
disipación en 
cauces con 
actividad 
torrencial.  
A seis meses se 
tiene contratado 
el estudio para 
el diseño e 
implementación 
de obras. 
Un estudio 
contratado 
Optimizar y 
adecuar el 
acueducto 
municipal (río 
Arquía) en 
armonía con 
el Plan 
departament
al de agua y 
otros 
proyectos de 
suministro de 
agua que 
respondan a 
directrices 
nacionales, 
priorizando 
los 
requerimient
os sociales de 
la población. 
Obras de 
optimización y 
adecuación del 
acueducto municipal 
(desarenadores, 
macromedidores, 
tanque de 
almacenamiento, 
reposición de redes, 
entre otros) 
Acueducto 
municipal 
adecuado y 
optimizado.  
A seis meses se 
tiene firmado el 
contrato y a un 
año se cuenta 
con los estudios 
para la 
adecuación y 
optimización del 
acueducto. 
Un contrato 
firmado 
La comunidad 
se ha 
apropiado de 
las acciones 
propias del 
mantenimiento 
y conservación 
de las fuentes 
abastecedoras 
de agua 
potable. 
Programa de 
agua potable 
para las zonas 
rurales del 
Marmato. 
Un programa de 
optimización y 
mejoramiento de 
acueductos en la 
zona rural. 
Un programa 
implementado 
en un año. 
En tres meses se 
tiene 
contratados los 
estudios para la 
optimización del 
acueducto en la 
zona rural  
Un estudio 
contratado 
La zona rural 
presenta 
condiciones 
propicias para 
el 
fortalecimiento 
de los 
acueductos 
rurales. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Implementar 
un programa 
de 
Saneamiento 
básico 
ambiental en 
coherencia 
con los 
proyectos 
que adelanta 
el Plan 
departament
al de Agua. 
Educación ambiental 
relacionada con el 
saneamiento básico 
de conformidad con 
la problemática 
específica de las  
comunidades 
veredales. 
Un programa 
de Educación 
ambiental 
implementado.  
A un año se 
tiene el plan de 
estudios de un 
programa de 
educación 
ambiental 
formulado 
Un plan de 
estudios 
formulado 
La comunidad 
reconoce la 
importancia de 
las acciones 
ambientales 
para la 
conservación 
de los recursos 
naturales y su 
desarrollo 
sostenible. 
Optimización de la 
PTAR en la cabecera 
y construcción de la 
PTAR en San Juan. 
PTAR 
optimizada 
para la 
cabecera y 
nueva PTAR 
construida 
para San Juan.   
En un año se han 
iniciado las 
acciones de 
optimización de 
la PTAR y se 
tienen 
contratados los 
estudios para la 
construcción de 
la nueva PTAR 
en San Juan. 
Un diseño 
socializado 
La comunidad 
e instituciones 
involucradas 
en el 
saneamiento 
básico son 
capaces de 
aunar 
esfuerzos en el 
desarrollo de 
acciones para 
el 
mejoramiento 
de las 
condiciones de 
vida del 
territorio. 
Implementación del 
Plan de Gestión 
Integral de los 
Residuos Sólidos - 
PGIRS 
Una Campaña 
implementada 
para el manejo 
de los residuos 
sólidos a nivel 
municipal.  
En doce meses 
el municipio 
cuenta con un 
PGIRS formulado 
y socializado. 
Un PGIRS 
formulado y 
socializado 
Los 
marmateños 
reconocen la 
importancia de 
las acciones 
para la gestión 
integral de los 
residuos 
sólidos del 
Municipio. 
Desarrollar el 
Sistema de 
producción 
agropecuario 
rural 
(opciones 
fundamentale
s: café, caña 
panelera, pan 
coger) 
Promoción de 
actividades de 
producción 
sostenible,  
soportadas en 
tecnologías 
agroforestales y 
silvopastoriles, y 
actividades 
artesanales 
adecuadas para el 
medio rural de 
Marmato. 
Cinco predios 
con 100 Ha 
implementadas 
en proyectos 
demostrativos 
silvopastoriles 
y 
agroforestales.  
A doce meses se 
ha 
implementado al 
menos un 
proyecto 
demostrativo 
silvopastoril y 
agroforestal en 
al menos 20 Has. 
Nº de Has 
intervenidas 
La comunidad 
ha identificado 
y fortalecido 
sus 
capacidades 
con valor 
artesanal en la 
zona rural del 
Municipio. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Desarrollo de las 
cadenas productivas   
agropecuarias y  de 
artesanos y 
empresarios, a partir 
del desarrollo de 
bienes y servicios 
culturales.  
Dos cadenas 
productivas 
implementadas 
para café y 
caña panelera.   
En un año se ha 
logrado la 
agremiación de 
los productores 
cafeteros y 
paneleros en 
torno al 
desarrollo de un 
proyecto 
productivo que 
integre toda la 
cadena. 
Un convenio 
interinstitucion
al firmado 
Los 
productores 
cafeteros y 
paneleros han 
fortalecido sus 
cadenas con 
valor agregado 
en 
concordancia 
con los 
principios del 
desarrollo 
sostenible. 
Estructuración de un 
programa en 
producción y 
administración 
agropecuaria con el 
apoyo del SENA y la 
Universidad de 
Caldas.  
Un programa 
de tecnología 
implementado 
a seis meses, 
para 20 
estudiantes 
graduados en 
cuatro 
semestres 
académicos. 
En seis meses se 
cuenta con un 
plan de estudios. 
Un plan de 
estudios 
formulado 
La comunidad 
identifica la 
importancia 
además de la 
producción 
minera la 
producción 
agropecuaria. 
Desarrollar el 
sistema de 
producción 
asociada a la 
minería 
artesanal, de 
conformidad 
con la historia 
y la cultura de 
Marmato.  
Capacitación de 
artesanos mineros a 
través de la Escuela 
de Minas, reabierta 
con el soporte 
académico del SENA 
y la Universidad de 
Caldas, para el 
desarrollo de 
microempresas 
prestadoras de 
servicios 
especializados en la 
minería limpia, 
transformación y 
mercados de 
productos. 
20 artesanos 
capacitados a 
través de la 
Escuela de 
Minas.  
A seis meses se 
ha desarrollado 
un programa de 
capacitación 
para 20 mineros. 
Un programa 
de capacitación 
formulado 
Los mineros se 
han 
sensibilizado y 
han 
incorporado 
acciones de 
producción 
más limpia en 
sus procesos 
productivos. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Desarrollar la 
asociatividad de las 
microempresas 
mineras para que 
beneficien, 
transformen y 
comercialicen sus 
productos de forma 
directa, con valor 
agregado y 
articulada al Plan de 
Molinos elaborado 
por Corpocaldas.  
Una asociación 
de 
microempresar
ios mineros 
conformando 
una cadena 
productiva.  
En seis meses se 
ha firmado un 
acuerdo de 
asociatividad de 
los 
microempresari
os para el 
fortalecimiento 
de la cadena 
productiva. 
Un acuerdo de 
asociatividad 
firmado 
El Municipio ha 
mejorado sus 
condiciones 
económicas 
con la 
incorporación 
de valor 
agregado a la 
cadena minera.  
Desarrollo e 
implementación de 
un programa de 
formación de 
tecnólogos en 
producción y 
administración 
minera, a través de 
Escuela de minas, 
soportado por el 
SENA y la 
Universidad de 
Caldas. Los alumnos 
podrían 
desempeñarse en 
minería a cielo 
abierto o socavón, 
tanto de carbón o de 
oro. 
Un programa 
de tecnología 
implementado 
en seis meses 
para 20 
estudiantes 
graduados en 
cuatro 
semestres, 
capacitados en 
explotación, 
beneficio y 
transformación 
del oro.  
A un año se 
tiene en marcha 
un proyecto de 
capacitación 
para mineros en 
explotación, 
beneficio y 
transformación 
del oro. 
Un proyecto de 
capacitación 
El Municipio ha 
mejorado sus 
ventajas 
competitivas 
en torno a la 
producción 
aurífera. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Desarrollar el 
sector 
turístico. 
Capacitación de tres 
grupos para un 
minicluster turístico 
con los siguientes 
elementos 
diferenciales: Grupo 
uno para el sector 
patrimonial urbano 
del alto occidente; 
Grupo dos para el 
sector minero, 
aurífero y 
carbonífero del alto 
occidente y Grupo 
tres para el sector 
agropecuario en 
café, caña panelera 
y pan coger, que 
incorporen además 
de la oferta 
ambiental y cultural 
de Marmato, los 
elementos más 
relevantes del nor-
occidente caldense.  
Tres grupos 
conformados y 
capacitados 
para la 
prestación de 
servicios de 
guianza 
turística, 
formados en la 
historia, los 
valores y 
demás 
elementos 
culturales del 
alto occidente 
caldense.  
En un año se 
cuenta con un 
grupo de 10 
personas 
formadas para la 
prestación de 
guianzas 
turísticas. 
Un grupo de 10 
personas 
capacitadas 
El Municipio ha 
fortalecido su 
economía con 
la 
incorporación 
del turismo 
como nueva 
cadena 
productiva. 
Programa 
integral de 
transición 
minera para 
Marmato 
Transición de la 
actividad minera  a 
partir de la 
promoción de 
molinos eficientes, 
programa piloto de 
minería limpia  y 
legalización de 
minas en el 
municipio.  
Un programa 
integral 
concluido al 
80% en un  
año. 
En seis meses se 
cuenta con un 
plan de 
transición 
minero 
estructurado. 
Un plan de 
transición 
minera 
estructurado 
El distrito 
minero ha 
mejorado sus 
condiciones 
ambientales y 
desarrolla 
procesos de 
manera más 
limpia. 
Promover la 
integración 
de Marmato 
a la subregión 
del 
noroccidente 
caldense.  
Fortalecimiento de 
la participación de 
Marmato en 
Asofelisa, de cara a 
la integración 
económica, cultural  
y social del 
municipio, mediante 
el fomento de un 
corredor comercial 
que utilice a 
Marmato como 
puente entre Supía y 
Caramanta.  
Acuerdo de 
Asofelisa en el 
que se 
reconozca el 
corredor Supía 
- Marmato - 
Caramanta, 
como proyecto 
estratégico 
para lograr el 
objetivo de la 
asociación de 
municipios. 
A un año se ha 
logrado la firma 
de un acuerdo 
entre los 
municipios de 
Asofelisa con el 
objeto de 
promover el 
corredor Supía-
Marmato-
Caramanta. 
Un acuerdo 
firmado 
La dinámica 
económica del 
Municipio ha 
sido fortalecida 
por la 
conectividad 
entre los 
municipios de 
Marmato y 
Supía. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Reconocer al 
aporte 
cultural de la 
comunidad 
marmateña 
en el 
escenario de 
la minería del 
centro 
occidente 
colombiano.  
Organización de un 
grupo de gestión 
cultural cuya misión 
es realzar el aporte 
cultural de la 
comunidad minera 
del nor-occidente 
caldense a través de 
un Plan de 
contenido Social que 
logre el 
reconocimiento de 
la identidad de la 
comunidad minera 
de Marmato.  
Una 
organización 
creada con un 
programa 
cultural que 
realza la 
identidad de 
Marmato como 
patrimonio 
histórico de la 
nación; y por lo 
menos 3 
eventos de 
relevancia 
nacional en 
torno a la 
problemática 
regional.   
En ocho meses 
se ha logrado 
realizar un 
evento de 
importancia 
nacional, siendo 
el patrimonio 
cultural de 
Marmato el eje 
principal de 
articulación. 
Un evento 
realizado 
Marmato ha 
logrado 
posicionarse a 
nivel nacional 
como un 
territorio con 
identidad 
cultural y 
arraigo en las 
actividades 
propias de 
mineros y 
orfebres. 
Implementar 
un 
Observatorio 
del medio 
ambiente y la 
gestión 
ambiental.  
Implementación de 
un Programa de 
Gestión y Monitoreo  
Ambiental, equipado 
con un observatorio 
para el monitoreo 
de las variables 
ambientales 
fundamentales 
como apoyo al 
ejercicio de la 
Autoridad Ambiental 
(Veeduría técnica  
con la participación 
de la Escuela de 
Minas, la 
Universidad de 
Caldas y otras 
instituciones locales 
y departamentales). 
Un Programa 
de Gestión y 
Monitoreo 
ambiental 
soportado 
instrumentalm
ente en un 
observatorio 
que mide 
variables 
ambientales.  
En un año se ha 
logrado 
desarrollar un 
sistema de 
monitoreo y 
seguimiento 
ambiental que 
ayuda en el 
control de 
variables 
ambientales. 
Un plan de 
monitoreo 
Los mineros, 
instituciones y 
sociedad civil 
participan 
activamente y 
de manera 
coordinada en  
el monitoreo 
del estado 
ambiental del 
Municipio. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Fortalecer 
asociaciones 
productivas y 
de prestación 
de servicios, 
con 
perspectiva 
de género. 
Fortalecimiento del 
tejido social a través 
de la conformación y 
fortalecimiento de 
organizaciones de 
base como: 
guardianas de la 
minería, artesanos 
mineros,  
productores 
agropecuarios, y la 
asociación de 
mujeres 
emprendedoras de 
El Llano.  
Una asociación 
conformada y 
varias 
asociaciones 
de pequeños 
productores  
fortalecidas.  
En 18 meses se 
ha conformado 
al menos un 
programa de 
base social para 
el 
fortalecimiento 
de otros 
sectores 
productivos del 
Municipio. 
Un programa 
de base social 
desarrollado 
Marmato 
integra los 
sectores 
sociales menos 
favorecidos a 
las acciones de 
crecimiento 
económico del 
Municipio. 
Sustitución 
adecuada y 
equitativa de 
los bienes 
privados, con 
énfasis en la 
vivienda, para 
los 
moradores 
objeto del 
reasentamien
to de 
Marmato.  
Realización de un 
censo de población 
con descripción de 
las variables 
socioculturales e 
inventario detallado 
de los bienes a 
sustituir para hacer 
viables los  procesos 
demográficos de 
tipo urbano 
asociados al 
reasentamiento de 
Marmato, 
contemplando la 
adecuada 
satisfacción en las 
necesidades de 
vivienda, salud, 
educación, servicios 
públicos.  
Diseño, socialización 
e implementación 
del Plan Social que 
de respuesta  a la 
problemática 
identificada en el 
Censo.  
Un censo 
adaptado a las 
expectativas de 
la población y 
un Plan 
socializado e 
implementado.  
A seis meses se 
ha identificado e 
inventariado las 
variables 
socioculturales, 
de bienes y 
servicios de los 
habitantes del 
Municipio para 
su 
reasentamiento. 
Un censo 
realizado 
Los pobladores 
reasentados no 
han sufrido 
traumatismos 
a causa de 
desventajas 
ocasionadas en 
los procesos de 
reasentamient
o, pues se ha 
logrado 
conservar la 
satisfacción de 
sus 
necesidades 
mínimas 
anteriores. 
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Programa Proyecto Meta del proyecto 
Indicador 
Cuantitativo  
Unidad de 
medida 
Indicador 
Cualitativo 
Desarrollar la 
organización 
social y 
económica 
para 
productores 
mineros 
artesanales.  
Elaboración de un 
manual de pequeña 
minería limpia, 
articulado al actual 
manual de 
convivencia minera 
de Corpocaldas, 
soportado en las 
experiencias de 
Marmato, con un 
manual de 
convivencia minera, 
en el que se ilustre 
aspectos sociales, 
tecnológicos y 
económicos, 
implementando una 
metodología que, 
además de dar una 
respuesta específica 
a la problemática de 
Marmato, haga 
viable la réplica de la 
experiencia en otros 
escenarios de 
Colombia. 
Un manual 
elaborado de 
pequeña 
minería limpia 
en el contexto 
de Marmato.  
A seis meses se 
ha logrado 
documentar las 
acciones de 
minería limpia y 
convivencia 
minera en un 
manual para 
mineros en el 
territorio 
nacional. 
Un manual 
técnico 
elaborado 
La minería en 
Marmato es 
ejemplo a nivel 
nacional de 
acciones 
consecuentes 
con el 
desarrollo 
sostenible. 
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6 ESTRATEGIA FINANCIERA Y ESQUEMA ADMINISTRATIVO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAI 
 
6.1 Instrumentos económicos y financieros 
 
Para la materialización del plan se  requiere de la aplicación de instrumentos 
económicos que tienen como primer objetivo enviar una señal económica que 
contribuya a cambiar el comportamiento de los habitantes asentados en el 
territorio, aunque pueden producir flujos de dinero. Por su parte, los financieros 
tienen como fin la consecución de recursos para apoyar la realización de los 
proyectos que hacen parte del plan. 
6.1.1 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
Tasas Retributivas 
Son tributos  que se cobran por la contaminación de cualquier tipo de desecho que 
se deposita en la atmósfera, el agua o el suelo. Siguen  el principio de: “el que 
contamina paga”, por lo tanto, los costos y beneficios de tener un medio ambiente 
sano se distribuyen equitativamente en la sociedad. Hasta el momento sólo se ha 
desarrollado  la tasa retributiva por vertimientos puntuales, con el fin de apoyar 
la descontaminación de las aguas en el país.  
Los recursos provenientes del recaudo de dichas tasas  deben destinarse a la 
ejecución de  proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la 
calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y 
monitoreo, la autoridad ambiental competente puede utilizar hasta el 10% de los 
recursos recaudados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007 
Marco Normativo: artículo 42 de la Ley 99 de 1993, Decreto 3100 de 2003, 
modificado por el Decreto 3440 de 2004, artículo 107 de la Ley 1151 de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo 
Tasa por Uso del Agua-TUA 
Es el cargo que se cobra por los diferentes usos del agua, para estimular un uso 
más racional del recurso. Se destina a las actividades de protección, recuperación 
y monitoreo del mismo, contenidas en el plan de ordenación y manejo de la 
respectiva cuenca, o a su elaboración cuando la cuenca se encuentre en proceso 
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de ordenación; en ausencia de estas condiciones, se destinará a las actividades 
de protección y recuperación del recurso hídrico definidas en el instrumento de 
planificación de la autoridad ambiental competente. 
 
Marco Normativo: artículo 43 de la Ley 99 de 1993, Decreto 155 de 2004, 
modificado por el Decreto 4742 de 2005, artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo 
Subsidios  
Los instrumentos económicos se pueden configurar a través de incentivos 
positivos,  tales como: descuentos y exenciones tributarias, prediales o subsidios 
directos. 
Descuentos y exenciones tributarias: incentivan acciones favorables hacia el 
medio ambiente, ejemplo de ellas las exenciones en el pago del IVA por 
inversiones en equipos y elementos destinados a la instalación y operación de 
sistemas de control y monitoreo a la importación de maquinaria y equipo para 
reciclar basuras, tratar aguas residuales y controlar emisiones y  la deducción en 
el impuesto de renta y complementarios hasta del 20% de la renta líquida del 
contribuyente que realice inversiones en control y mejoramiento del ambiente, así 
como del 20% de la inversión en establecimiento de cultivo de árboles.  
Marco Normativo: artículos 158-2; 253; 424-5 numeral 4º  y 428 literales f), i) del 
Estatuto Tributario, Resolución 978 de 2007, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
Exoneraciones y descuentos al pago del impuesto predial: Los Concejos 
Municipales están facultados para expedir acuerdos por medio de los cuales se 
creen dichas exoneraciones o descuentos. Pueden ser objeto de las primeras, las 
áreas comprendidas en las reservas de la sociedad civil incorporadas a los 
parques naturales municipales o regionales, con fines exclusivos de conservación 
y preservación, y los predios que tengan un porcentaje superior al 90% del predio 
en bosque natural. 
Los descuentos podrán ser diferenciales para bosques naturales o plantados, 
dependiendo de su localización, estado (primario-secundario), área, entre otros. 
Marco Normativo: artículo 313 numerales 4-7- 9 de la Constitución Política y 
artículo 65 de la Ley 99 de 1993. 
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Ejecución de acciones que minimicen los impactos  generados por los 
sistemas productivos no sostenibles y que potencialicen la productividad en 
los predios en los que se realicen dichas actividades: Convenios con las 
comunidades para la ejecución de proyectos de saneamiento básico, reconversión 
socioambiental de sistemas productivos agrícolas, pecuarios y forestales en la 
cuenca, recuperación y restauración ambiental de áreas degradadas, recuperación 
de áreas forestales protectoras, administración de las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales y distritales adquiridos por los municipios o 
departamentos en virtud del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, entre otros. 
Marco Normativo: artículos 31 numerales 3-6 y  64, 65 de la Ley 99 de 1993. 
 
6.1.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Como se anotó con anterioridad, están orientados directamente a la consecución 
de los recursos para apoyar la realización del plan; las fuentes de financiación que 
pueden aplicarse son las siguientes: 
Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.  
Es fijado anualmente  por los Concejos Municipales a iniciativa de los Alcaldes; 
consiste en: 
- Un porcentaje del recaudo del impuesto predial entre el 15% y el 25.9%. 
- Una sobretasa del predial entre el 1.5 por mil, y el 2.5 por mil, sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar dicho impuesto. 
Este ingreso tributario no es de ejecución directa de los municipios, quienes tienen 
la obligación de recaudarlo y trasladarlo a las Corporaciones Autónomas 
Regionales respectivas.  
Puede acordarse con los Concejos Municipales un aumento en el porcentaje, 
hasta el máximo permitido en la Ley, para destinar los recursos a la ejecución de 
programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables que se acuerden con los municipios, los cuales 
deberán hacer parte de sus planes de desarrollo.  
Marco Normativo: artículo 44de la Ley 99 de 1993, Decreto 1339 de 1994. 
 
Cobro por la prestación de servicios ambientales y otros  
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Las autoridades ambientales están facultadas para cobrar los servicios de 
evaluación y seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos, concesiones 
y autorizaciones, establecidas en la ley y normas reglamentarias, teniendo en 
cuenta el sistema definido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000. Así mismo, 
pueden cobrar la práctica de pruebas que adelanten en el curso de las 
investigaciones administrativas y del trámite de los recursos interpuestos en contra 
de las resoluciones proferidas por las mismas, la reproducción de información que 
hace parte de obras de carácter científico creadas por ellas, el material vegetal 
que producen, la realización de análisis de laboratorio, la publicación de los 
contratos que celebran y de los actos administrativos que por disposición de los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 deben cumplir con esta formalidad, los 
pliegos de condiciones y términos de referencia que debe entregar a los 
proponentes en virtud de los procesos de licitaciones y concursos, la expedición 
de certificaciones solicitadas por los usuarios en ejercicio del derecho de petición 
en interés particular y  la emisión de conceptos que impliquen el desplazamiento 
de funcionarios para la realización de visitas, entre otros. 
Marco Normativo: numerales 13 del artículo 31 y 4 -11 del artículo 46 de la Ley 99 
de 1993, artículo 96 de la Ley 633 de 2000, Resolución 0056 de 2008 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, artículo 17 de la Ley 57 
de 1985, artículos 207 del Decreto 1594 de 1984 y 57 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Multas impuestas a infractores de las normas ambientales  
Son sanciones pecuniarias que pueden imponer las autoridades ambientales  a los 
infractores de las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El monto depende  de la 
gravedad de la infracción, según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 
1993 que fijó como tope, multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 
salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva 
resolución. 
Marco Normativo: artículos 46 numeral 4° y  85 de la Ley 99 de 1993 
 
Aportes de la nación 
Los aportes de la Nación provienen de la Tesorería General, hacen parte del 
presupuesto general de la Nación y tienen como objetivo financiar los programas 
de los planes de gestión ambiental que ejecuten las autoridades ambientales. 
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Marco Normativo: artículo 46 numeral 9° de la Ley 99 de 1993 
Otros recursos 
Existen otras fuentes de financiación para las autoridades ambientales, 
provenientes de inversiones del orden nacional, como créditos internacionales, 
fondos de financiación, programas nacionales y cooperación técnica internacional.  
El Fondo Nacional Ambiental -FONAM- es un instrumento financiero del sector 
ambiental mediante el cual se presta apoyo a la ejecución de la política ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables; orienta la inversión hacia acciones 
establecidas en el plan nacional de desarrollo, los planes regionales y los planes 
de desarrollo de las entidades territoriales, y la financiación o cofinanciación de 
proyectos a entidades privadas; presta apoyo de manera especial a la ejecución 
de proyectos en las áreas del sistema de parques nacionales naturales. Los 
recursos se manejan mediante un sistema de subcuentas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con contabilidad separada y provienen 
de los recursos ordinarios de inversión y de los recursos de crédito externo del 
Presupuesto General de la Nación que le son asignados. 
El Plan Nacional de Desarrollo dispuso la creación de una nueva  subcuenta 
denominada  “Restauración de daño ambiental” destinada exclusivamente a la 
financiación de proyectos de inversión y obras de recuperación, rehabilitación y 
restauración de ecosistemas o áreas afectadas por contaminación o daños 
ambientales. 
El Fondo de Compensación Ambiental, cuyo objetivo es financiar el presupuesto 
de funcionamiento, inversión, y servicio de la deuda de las Cars que posean 
menos ingresos, por medio de la redistribución de algunas rentas propias de las 
Cars de mayores ingresos. 
Marco Normativo: artículos 88 de la Ley 99 de 1993 y 109 de la Ley 1151 de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo 
 
Recursos de los entes territoriales 
En cumplimiento de las funciones que en materia ambiental le han sido atribuidas 
a los entes territoriales, deben promover y ejecutar  programas y políticas 
nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, elaborar los planes, programas y proyectos 
ambientales articulados a los planes, programas y proyectos regionales y 
nacionales, asignando los recursos necesarios.   
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Marco Normativo: artículos 64 y 65 de la Ley 99 de 1993, 74 y 76 de la Ley 715 de 
2001,  Decreto 1575 de 2007,  Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 
(entre otros) 
 
Medidas compensatorias 
Son también una fuente financiera para la gestión ambiental de las Corporaciones 
Autónomas Regionales que buscan compensar en términos monetarios los 
impactos causados directa o indirectamente por las actividades antrópicas sobre el 
medio ambiente, sin pretender cambios de comportamiento de los usuarios, ya 
que no están relacionadas con metas de calidad ambiental o de racionalización del 
uso de los recursos11 
 
Inversión forzosa a cargo de usuarios del agua 
Proyectos que involucren en su ejecución el uso del agua tomada 
directamente de fuentes naturales y que estén sujetos a la obtención de 
licencia ambiental: deben destinar el 1% del total de la inversión para la 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica 
que alimenta la respectiva fuente hídrica, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1900 de 2006.  
El programa de inversión del 1% debe ser aprobado por la autoridad ambiental y 
se ejecuta acatando las directrices del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica si lo hubiere, de lo contrario las inversiones pueden realizarse en 
algunas de las siguientes obras o actividades: elaboración del plan de ordenación 
y manejo de la cuenca; restauración, conservación y protección de la cobertura 
vegetal; adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de 
niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas; instrumentación y monitoreo de recurso hídrico; 
monitoreo limnológico e hidrobiológico y obras y actividades biomecánicas para el 
manejo de suelos, aguas y vegetación. 
Marco Normativo: parágrafo 1° artículo 43 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1900 de 
2006, artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo. 
 
                                            
11 Ghul N. E.- Wills H. E.- Macías L.F- Boada O.A. y Capera L.C.  1998. En: 180-222. Cómo se apoya y 
financia la gestión ambiental. Guía para la gestión ambiental regional y local. Bogotá, D.C., Colombia. 287 p. 
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Adquisición de áreas de interés para la conservación de recursos 
hídricos 
Los departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de 
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de 
agua los acueductos municipales y distritales o para financiar esquemas de pago 
por servicios ambientales. 
La administración de estas zonas corresponde al respectivo distrito o municipio, en 
forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional, con la 
participación opcional de la sociedad civil y de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda. 
Marco Normativo: artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 
de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Contribución por valorización 
Las autoridades ambientales están facultadas para imponer contribución de 
valorización a los propietarios de  bienes raíces beneficiados con la ejecución de 
obras de interés general, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 del  
artículo 31 de la Ley 99 de 199312; sin embargo, la Ley no establece el sistema y 
método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, como lo 
exige el artículo 338 de la Constitución Política, lo que podría dificultar la 
aplicación de dicho mecanismo. 
Los municipios pueden utilizarlo para financiar la inversión en infraestructura de 
servicios ambientales, como la construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales o la construcción de infraestructura para la disposición, manejo y 
reciclaje de residuos sólidos, mediante la autorización que les otorgue el Concejo 
Municipal. 
Marco Normativo: artículos 313 y 338 de la Constitución Política,  numeral 25 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
 
 
                                            
12 CARDER. Febrero de 2001. Fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 
ambiente, Aspectos financieros y presupuestales, instrumentos económicos. Pereira, Colombia. 
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Indemnizaciones en acciones populares 
El 50% de las indemnizaciones impuestas en desarrollo de los procesos 
instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la 
Constitución Política, corresponde a la Corporación Autónoma Regional que tenga 
jurisdicción en el lugar donde se produce el daño ambiental. 
Marco Normativo: numeral 7° artículo 44 de la Ley 99 de 1993 
 
Regalías 
Es la contraprestación económica a favor del Estado, causada por el impacto 
generado al medio ambiente con la explotación de recursos naturales no 
renovables y el agotamiento de los mismos. Según la participación de las 
entidades territoriales y la destinación, se clasifican en dos tipos: 
a) Directas: las que perciben las entidades territoriales donde se exploten los 
recursos naturales no renovables y los puertos marítimos y fluviales por 
donde se transportan. 
b) Indirectas: las que no son asignadas directamente a los departamentos  y 
municipios productores. 
Los recursos que reciben los entes territoriales por este concepto son recaudados 
por el Ministerio de Minas y Energía o las entidades públicas o privadas que se 
designen para tal efecto y distribuidos a los municipios y departamentos en cuyo 
territorio se adelanten dichas explotaciones, quienes pueden a su vez transferirlos 
a la CAR respectiva, para la realización de proyectos de mejoramiento ambiental, 
de conformidad con el numeral 2° del artículo 46 de la Ley 99/93. 
Las regalías indirectas de distribuyen de la siguiente manera: 
 
DESTINO DE LOS RECURSOS % DE DISTRIBUCIÓN 
Gastos de funcionamiento 1,0 
Corpocaldas 10,0 
Financiación Proyectos Regionales de Inversión – PRI en energización 15,0 
Destinación Específica 15,5 
Minería, preservación ambiental y proyectos regionales de inversión – PRI 
(58,5)  
•  Fomento de la minería 8,7 
Medio Ambiente (17,5)  
             - Ambiente 11,7 
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DESTINO DE LOS RECURSOS % DE DISTRIBUCIÓN 
             - Saneamiento Básico 5,8 
•  Proyectos Regionales de Inversión en todo el País. 31,6 
•  Proyectos Regionales de Inversión – Libre 0,5 
TOTAL    100.0 
  
Los proyectos del Sector de Preservación del Medio Ambiente Financiables con 
Recursos del Fondo Nacional de Regalías son: 
Sector Ambiente 
• Ordenación, Manejo y Restauración de Ecosistemas. 
• Lucha contra la Degradación de Tierras,  Desertificación y Sequía. 
• Recuperación y Conservación de Cuencas Hidrográficas. 
• Investigación Básica y Aplicada sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
• Conservación de Áreas de Manejo Especial. 
 
Sector Agua Potable y Saneamiento Ambiental  
• Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Construcción, Optimización, Ampliación y  Rehabilitación de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
• Construcción, Optimización, Ampliación y Rehabilitación de Sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado. 
Marco Normativo: Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, Ley 344 
de 1996, numeral 2° artículo 46 de la Ley 99 de 1993, Resolución 690 de 2004 
(DNP), Decreto 195 de 2004, Acuerdo 026 de 2004 (Consejo Nacional de 
Regalías fija los criterios de elegibilidad, viabilidad y los requisitos básicos para la 
presentación de los proyectos de inversión en el sector) y Decreto 416 de 2007 
(requisitos especiales de proyectos para la preservación del medio ambiente). 
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Transferencias por el sistema general de participación de la nación  a 
los entes territoriales 
Hace parte del sistema una participación que incluye los recursos para agua 
potable y saneamiento básico, que se denomina participación para propósito 
general, a la cual le corresponde el 17.0%, una vez descontados los recursos 
definidos en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 715 de 2001. 
Con los recursos de la participación de propósito general podrá cubrirse el servicio 
de la deuda originado en el financiamiento de proyectos de inversión física, 
adquirida en desarrollo de las competencias de los municipios. Para el desarrollo 
de los mencionados proyectos se podrán pignorar los recursos de la participación 
de propósito general. 
En materia ambiental les asigna a los municipios entre otras funciones:  
- Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa 
del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones 
autónomas regionales 
- Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos 
de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, 
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.  
- Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades 
públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de recuperación de 
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes 
de agua, así como realizar las actividades necesarias para el adecuado 
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. 
Los departamentos  deberán a su vez desarrollar y ejecutar programas y políticas 
para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Marco Normativo: Ley 715 de 2001 modificada por la Ley 1176 de 2007 
 
6.2 Vías para la financiación del PAI.  
 
Las herramientas para la financiación no sólo se remontan a los recursos 
ordinarios de los ejecutores del PAI, puesto que de las fuentes de financiación 
antes relacionadas, las que ofrecen mejores oportunidades para la consecución de 
los recursos adicionales, son las siguientes: 
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Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. Es viable 
aumentar este porcentaje, respetando los topes dispuestos en la Ley 99 de 1993, 
y los recursos correspondientes a dicho aumento destinarlos a la financiación del 
Plan de Acción de la Cuenca; para lo cual,  deberá acordarse previamente con los 
alcaldes municipales cuáles son los proyectos a financiar con estos recursos e 
incorporarlos en los planes de desarrollo y en el plan de acción trienal,   y elaborar 
los acuerdos respectivos para ponerlos a consideración de los concejos 
municipales. 
Estos recursos hacen parte del patrimonio y rentas de la Corporación y su manejo 
se rige  por el estatuto presupuestal de la misma13; en consecuencia, en caso de  
requerirse autorización de vigencias futuras y/o pignoración de rentas para 
destinarlas de manera exclusiva a la  financiación y/o cofinanciación de los 
proyectos previstos en el Plan de Acción de la Cuenca, será necesario gestionar 
ante el Consejo Directivo dicha autorización, conforme al estatuto presupuestal, ya 
que debe estar prevista en este ordenamiento la posibilidad de trascender el 
período de la administración. 
- Transferencias del sector eléctrico. Estos recursos se constituyen en una 
fuente importante de financiación y pueden igualmente ser parte de un esquema 
de vigencia futura y/o pignoración. 
- Recursos de los Entes Territoriales. Como se anotó anteriormente, los entes 
territoriales tienen funciones en materia ambiental que les implican la destinación 
de recursos provenientes de diferentes fuentes:  ingresos corrientes,  sistema 
general de participaciones, regalías, cooperación internacional, entre otros, los 
cuales son de gran importancia para la financiación del Plan de Acción de la 
Cuenca, puesto que muchos de los proyectos previstos en el mismo, pueden estar 
incorporados en los  planes de desarrollo municipales y departamentales; un 
ejercicio de verificación de los proyectos contenidos en dichos planes que pueden 
articularse con el Plan de Acción de la Cuenca, se  encuentra anexo al presente 
documento . 
Es importante tener en cuenta que a Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de 
Desarrollo, previó como estrategia en agua potable y saneamiento básico la 
implementación de Planes Departamentales para el manejo empresarial de dichos 
servicios, financiándolos con los recursos de los entes territoriales 
correspondientes al sistema general de participaciones y de regalías,  de las 
                                            
13 La Corte Constitucional mediante Sentencia C-275 de 1998, declaró exequible el artículo 4º del Decreto 111 
de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto-, bajo el entendido que esta norma se aplica exclusivamente a 
los recursos provenientes de la Nación y, por ende, no se extiende al manejo de los recursos propios de las 
Corporaciones. 
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Corporaciones Autónomas Regionales y del Gobierno Nacional, los cuales deben 
contar con operadores especializados, bajo esquemas regionales, con un 
adecuado control. 
Debe en consecuencia, considerarse la posibilidad de incorporar los proyectos que 
tiene previstos el Plan de Acción de la Cuenca en este componente, al Plan 
Departamental antes referido, pues de esta manera se garantizaría su ejecución. 
En cuanto a los recursos para la adquisición y mantenimiento  de las áreas de 
interés para la conservación de recursos hídricos o para la financiación de 
esquemas de pago por servicios ambientales ( 1% de los ingresos corrientes ), 
deben hacer parte del esquema de financiación del Plan, el cual prevé un proyecto 
cuyas acciones son compatibles con esta obligatoriedad legal que tienen, para el 
efecto, los entes territoriales que hacen parte de la Cuenca; sin embargo, deberá 
revisarse  por parte de dichos entes esta actividad en los planes  de desarrollo, 
pues no en todos se encuentra debidamente identificada, o los recursos asignados 
en el plan de inversiones no corresponden al porcentaje exigido en el artículo 111 
de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, Plan 
Nacional de Desarrollo.  
Para mayor claridad, en anexo se hace una relación de los  planes de inversión de 
los entes territoriales y los recursos asignados para esta actividad. 
 
- Regalías. No menos importantes son los recursos que destina el Fondo Nacional 
de Regalías para el componente ambiental como se explicó anteriormente; estos 
demandan un trámite conjunto de las entidades territoriales y la autoridad 
ambiental en los términos previstos en la Ley 756 de 2002 y el Decreto 416 de 
2007, el cual  establece los requisitos para  dichos proyectos. 
Adicionalmente, deben implementarse instrumentos económicos como las  
exoneraciones y descuentos al pago del impuesto predial por parte de los  
Concejos Municipales de los municipios con jurisdicción en la Cuenca, ya que 
éstos fomentan la protección de los recursos naturales renovables, garantizan la 
regulación y disponibilidad hídrica en el tiempo y la conservación de la 
biodiversidad, a través del incremento de la superficie de los bosques naturales y 
las plantaciones forestales protectoras, e incentivan el pago de dicho impuesto. 
Así mismo, deben ejecutarse acciones que minimicen los impactos  generados por 
los sistemas productivos no sostenibles y que potencialicen la productividad en los 
predios en los que se realicen estas actividades, a través de convenios con las 
comunidades. 
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- Otras fuentes de financiación. No deben olvidarse las inversiones que en 
cumplimiento de las obligaciones legales y de la responsabilidad social y 
ambiental deben hacer las empresas  ISA,  ISAGEN, Cormagdalena y 
ECOPETROL, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del país 
y particularmente de las áreas de influencia de sus centros productivos. 
Las inversiones voluntarias pueden orientarse a programas de inversión social,  
cooperación institucional, iniciativas de paz o acciones del buen vecino, a través 
de las cuales se contribuya a la formación y capacitación de las comunidades, al 
mejoramiento de los servicios básicos, a la ejecución de proyectos productivos de 
beneficio común y a la financiación de proyectos  locales y regionales para el 
adecuado manejo y recuperación de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, y en consecuencia, al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores. 
 
6.3 Esquema administrativo para la implementación del PAI 
 
A continuación se presentan los lineamientos e instrumentos administrativos para 
la gestión del Plan de Acción Inmediato PAI del Municipio de Marmato. 
Para la gestión del PAI se hace necesaria una organización de corte gerencial 
gobernado por los actores institucionales y transparente frente a la participación 
de los actores institucionales y comunitarios, como responsables de ejercer un 
control social y asegurar la ejecución, el seguimiento y la evaluación, espacial y 
temporal, de las actividades, procesos, metas y resultados contemplados en el PAI 
y de asegurar la sostenibilidad del proceso planificador y de su dimensión 
ambiental a largo plazo, en pro del beneficio social y del desarrollo regional.  
 
6.4 Estrategias para el desarrollo del plan de acción inmediato 
 
6.4.1 Estrategias para la articulación interinstitucional y la participación de 
actores 
 
Dada la problemática ambiental, social y económica que enfrenta el territorio de 
Marmato, urgen acciones de articulación institucional y  participación comunitaria, 
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para implementar técnicas de desarrollo ambiental planificado y generar una 
cultura que propenda por la sostenibilidad del municipio.  
La línea de base ambiental señala una problemática que exige recuperar no sólo 
el componente ambiental del municipio, sino el tejido socio-cultural y político-
administrativo vulnerados a partir del choque de interese entre actores diversos, el 
grupo motor deberá ser conformado por las instituciones de relevancia en el 
municipio, y con la suficiencia política en aras de viabilizar el proyecto de PAI aquí 
presentado, con una estructura consultiva-participativa y técnico-financiera a 
saber: 
 
Ilustración 23. Esquema de la estructura Técnico-Financiera y Consultiva-Participativa para el PAI de 
Marmato 
 
A continuación se describe el rol y las funciones que cada estructura debe realizar 
dentro de las instancias del PAI:  
 
Estructura técnico-financiera y Consultiva- participativa 
Para el efecto, se podrá hacer uso de los mecanismos de contratación que 
acuerde la Institución o empresa aportarte, con el Grupo Motor previo concepto 
favorable de la Secretaría Técnica.  
Entre las opciones, se describirán dos figuras posibles: la Fiducia y el Contrato 
Interadministrativo. 
La Fiducia: en este caso se conformará un Consejo Directivo, conformado por el 
Coordinador del Grupo Motor quien lo preside, otro miembro del Grupo Motor, un 
representantes de la Secretaría Técnica del PAI, un representantes de la 
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Institución o Empresa Aportante y un Dinamizador del PAI seleccionado por el 
Aportante. Dicho Consejo será quien  toma las decisiones como máxima autoridad 
del Programa o Proyecto Financiado en el PAI, y para el cual designará un 
Gerente responsable de manejar un fondo a través de una Fiducia y de contratar 
la ejecución del Programa o proyecto del PAI, con sujeción al Equipo Técnico-
Jurídico de soporte provisto por Corpocaldas. 
El Contrato Interadministrativo: a diferencia de los mecanismos de licitación o 
concurso que son la regla general prevista en la Contratación Administrativa, esta 
clase de contratos se constituyen en una de las posibilidades de contratación 
directa consagrada en el estatuto contractual para las entidades estatales, y 
reglamentada en el Decreto 855 de abril 28 de 199414.  
Secretaría técnica: es la encargada de liderar los procesos del PAI, debe 
coordinar, aprobar y establecer las políticas y acciones fundamentales para el 
desarrollo, financiamiento y ejecución del PAI. Además de realizar el seguimiento 
de las inversiones previstas por los actores comprometidos con la ejecución o 
aporte de dineros enmarcados en los objetivos del PAI, como su nombre lo indica 
es la instancia técnica del PAI. 
Grupo Motor: tiene la responsabilidad de convocar a los partícipes del proceso a 
la ejecución o aportes de dineros para el desarrollo de acciones del PAI 
(dinamización), en esta instancia se identifican y priorizan los proyectos de interés 
para los actores, posibles financiadores y se establecen los mecanismos de 
divulgación del PAI. 
 
Grupo Motor
Secretaría 
Técnica 
(Corpocaldas)
Coordinador y 
secretario
Org. de base,
Academia
Sector 
público y 
privado
Entes 
territoriales
Autoridades 
Ambientales
ONG y 
agremiaciones
 
Ilustración 24. Esquema de la estructura Técnico- Financiera y Consultiva-Participativa para el PAI de 
Marmato 
                                            
14 Complementado por el Decreto 2170 de 2002 y el Decreto 3361 de 2004 
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El Grupo Motor a su vez es la instancia Consultiva y Participativa del PAI, 
conformado por delegados de las organizaciones de base y la academia, las 
agremiaciones, el sector privado, los entes territoriales y las Autoridades 
Ambientales. 
Coordinador: es el responsable de gestionar y coordinar las reuniones del Grupo 
Motor para el seguimiento de la ejecución del PAI; debe liderar los procesos 
locales para la consecución de recursos (técnicos, financieros y humanos) que 
viabilicen el PAI. 
Aportantes: son actores sociales en su calidad de personas jurídicas o naturales,  
Instituciones, entes territoriales estratégicos comprometidos como socios que 
aportan recursos financieros para el PAI,  hacen parte del Grupo Motor y 
participan (con voz y sin voto salvo en el Consejo Directivo) de las decisiones 
relacionadas con los Programas o proyectos del PAI, a cargo suyo, de sus 
Empresa o de su Institución.  
Dinamizadores: son organizaciones de base,  ONG o Universidades, que por su 
competencia y capacidad pueden estar encargadas de la ejecución puntual y 
articulada de las acciones enmarcadas en el PAI,  bien sea por medio de aportes 
para la ejecución desde otros actores, ejecución de recursos propios o 
contribuciones de otros aportantes. 
Los dinamizadores hacen parte también del Grupo Motor participan (con voz y sin 
voto salvo en el Consejo Directivo) y coadyuvan en la construcción colectiva del 
PAI, y al logro de sus objetivos; también son los responsables de alimentar los 
instrumentos de seguimiento y evaluación del PAI que se diseñen desde la 
secretaría técnica. 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• La estrategia metodológica del presente PAI busca la inclusión de los símbolos 
que resultan emblemáticos para los actores de un territorio, haciendo 
referencia del ADN del mismo y cómo éste con sus componentes culturales y 
naturales se convierte en la identidad que lo caracteriza. 
 
• La identificación, convocatoria y participación de los actores (institucionales) es 
clave en los propósitos del mejoramiento de las condiciones de vida en el 
territorio 
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• Los Planes de Manejo de Cuencas-POMA, el Esquema de Ordenamiento del 
Territorio y el Plan de Desarrollo son instrumentos de mayor jerarquía, no 
obstante la articulación de las acciones entre éstos puede resultar efectivo en 
el logro de objetivos comunes. 
 
• Las reuniones de diferentes actores en torno a situaciones comunes, llevadas 
a cabo en escenarios de concertación traen como resultado alianzas 
estratégicas y encuentros de voluntades valiosos para el desarrollo sostenible 
de una región. 
 
• La problemática atendida por este PAI está considerada dentro de metas a 
corto plazo, y son necesariamente parte fundamental del cumplimiento de 
planes de mayor jerarquía (POMA, EOT y PD). 
 
• Para el seguimiento efectivo de este PAI es necesario enmarcar las 
inversiones de los diferentes actores en los instrumentos destinados para este 
propósito, desde el mismo momento en que se dé inicio a la ejecución de 
actividades. 
 
• Las herramientas para la financiación no sólo se remontan a aquellas de los 
ejecutores del PAI, se tiene que de las fuentes de financiación antes 
relacionadas, las que ofrecen mejores oportunidades para la consecución de 
los recursos que demandan los proyectos que hacen parte  del Plan de Acción 
de la Cuenca son las siguientes: 
 
 Porcentaje ambiental de los gravámenes inmobiliarios. 
 Transferencias del sector eléctrico. 
 Recursos de los Entes Territoriales. 
 Regalías. 
 Exoneraciones y descuentos del impuesto predial. 
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9 ANEXOS 
 
9.1 Diagnóstico del municipio de Marmato basado en la Agenda 
Ambiental y el Plan de Desarrollo 2008-2011 
 
El Municipio de Marmato se localiza al Noroccidente del  departamento de Caldas, 
sobre el flanco oriental de la cordillera occidental y sobre la vertiente occidental de 
la hoya del Río Cauca, su actual cabecera se localiza en las coordenadas 
geográficas 5º29’ de latitud Norte y 75º 36’ de longitud oeste. Tiene una altura de 
1.310 m.s.n.m. aproximadamente en la cabecera municipal; su temperatura 
promedio es de 23ºC. 
Los pisos térmicos de Marmato van desde el cálido, con una temperatura de 24°C, 
hasta el frío con 18°C. La precipitación anual promedio es de 1.885 Mm., siendo 
los periodos más lluviosos abril-mayo y octubre-noviembre.  
Topografía: El área urbana del municipio Marmato está enclavada en la ladera 
oriental del cerro de Marmato; su agreste y característica topografía, se une al 
paisaje lejano de la cordillera central, creando una  imagen exuberante 
Limites: Al norte, el río Arquía es el límite con el municipio de Caramanta 
(departamento de Antioquia). Al sur, limita con los municipios de Supía y La 
Merced. Al oriente con la margen izquierda del Cauca, desde la quebrada El 
Salado hasta el río Arquía, (municipio de Pácora y La Merced), y al occidente con 
el municipio de Supía. 
El municipio tiene una extensión de 4.081,29 has, 4.063,38 (99.51%) 
corresponden al área rural y el resto 17,9 (0.49%), al área urbana. El sector rural 
lo conforman el corregimiento de San Juan, Las Veredas La Miel, La Cuchilla, El 
Vergel, Guadualejo, Cabras, la Loma, Echandía, El Volante y El Llano, y los 
sectores veredales de Concharí, Bellavista, El Chocho, Guayabito, El tejar, La 
quebrada, Llano Grande, La Portada, Buena Vista, Boquerón, Monterredondo, La 
Reja, Loaiza, El Polvero, La Planta, Los Indios, Los Novios, La Candelaria, 
Jiménez Alto y Bajo, Ladrillera, San Lorenzo o travesías, La republicana, San 
Ignacio y San Jorge. 
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Geología: Marmato está constituido principalmente por rocas ígneas intrusivas, 
relacionadas con pórfidos dacíticos y andesíticos de la edad terciaria. Los 
minerales de mayor importancia económica están contenidos en estas rocas.  
El cerro de Marmato se levanta abruptamente a un lado del río Cauca, lo  
atraviesan numerosos filones auríferos en dirección este-oeste, muchos de los 
cuales afloran verticalmente a la superficie facilitando su extracción. Los 
socavones han sido abiertos paulatinamente de arriba para abajo, a distancia 
conveniente y siguiendo el curso de los filones como guías, para localizar las vetas 
centrales. 
Hidrología: Su recurso hídrico corresponde a aguas superficiales, representadas 
principalmente por el río Cauca, el río Arquía y la quebrada El Salado; 
adicionalmente dentro de su casco urbano se encuentran importantes fuentes 
hídricas, entre las que se destaca la quebrada Cascabel. El municipio cuenta 
aproximadamente con 15 micros cuencas, que abastecen de agua a los 
acueductos urbano y rural del municipio. 
 
En el municipio se encuentran las famosas minas de oro de Marmato y 
Echandía15, en explotación desde 1536, las cuales constituyen un distrito minero 
de aproximadamente 25 Km2. 
 
9.1.1 Demografía 
Los primeros habitantes de Marmato, fueron los indígenas Cartamas y Moragas, 
descendientes de la familia Quimbaya. La riqueza minera del territorio, generó la 
llegada de otros grupos poblacionales europeos y africanos, que consolidaron la 
mezcla interracial y cultural sobre la cual los habitantes de Marmato sustentan su 
identidad cultural. 
La mayor parte de los mineros viven en la zona urbana. Sus habitantes están 
familiarizados con los derrumbes y rocas que permanentemente caen sobre los 
caminos. Viven en casas construidas en las laderas del cerro, por lo general al 
lado de una bocamina; por debajo de muchas de ellas pasan túneles y socavones, 
que las han desestabilizado, ocasionándoles grietas y derrumbamientos.   
                                            
15 Echandía es una de las tres zonas de Marmato donde la canadiense Medoro pretende explotar los 
yacimientos. Las otras dos son las que adquirió de la empresa Colombia Goldfields y de la compañía Mineros 
Nacionales. 
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Con una población que se estima según proyecciones del DANE para el 2009 
alrededor de los 7.583 habitantes. El 12.33% se ubica en la cabecera municipal y 
el 87.67% en el resto del municipio, lo que lo hace eminentemente un municipio 
rural.  
9.1.2 Prestación de servicios públicos 
Los servicios de aseo, alcantarillado y acueducto son bastante deficientes; su 
administración está a cargo del municipio. Las aguas residuales, los escombros, 
algunas basuras, residuos mineros caen directamente a las quebradas Cascabel, 
Pantano y Canalón, que están dentro de su casco urbano, lo que incrementa la 
problemática ambiental. 
La antigua acequia es utilizada para el transporte de aguas residuales,  la que en 
época de verano no alcanza a arrastrar estos residuos, ocasionando su 
taponamiento, estancamiento y malos olores en el sector de la parte alta. 
Se cuenta con 24 acueductos rurales para 1.412 usuarios; dentro de las 
microcuencas que abastecen dichos acueductos están: Cantarrana, La Llorona, 
Los Indios, Carmaná, La Calima, El Roble, Taisá, San Jorge, Piedra Labrada, La 
Candelaria, La Cristalina, Cascabel; todas en mal estado, en general cuentan con 
escasa cobertura vegetal y no cuentan con áreas de protección. No se adelanta el 
programa de línea amarilla. 
El municipio cuenta con los servicios de energía y teléfonos, para cumplir con las 
necesidades básicas de sus   habitantes. 
 
9.1.3 Aspectos sociales 
Vivienda: La vivienda en el Municipio de Marmato se desarrolla con las 
siguientes características: el 95,1% de las viviendas son casas, según el censo 
proyectado por el DANE, el 1.2% son apartamentos y el 3.7% son cuartos u otros. 
El mayor número de habitantes de Marmato reside en viviendas con piso de 
cemento (5.734 habitantes - 65.35%). En segundo lugar se encuentran las 
personas que habitan en viviendas con baldosa (1572 habitantes - 17.92%). En 
tercer lugar se encuentran los que residen en viviendas con Piso de tierra (692 
habitantes - 7.89%) y finalmente aquellos que habitan viviendas piso madera o 
tabla (238 con 2.71%). Por lo anterior se concluye que el mayor número de 
habitantes de Marmato reside en viviendas con paredes en Bloque-material (3683 
habitantes - 41.52%), bareque (2964 habitantes - 33.78%), y tapia (2012 
habitantes - 22.93%). 
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Los principales asentamientos humanos fuera de la cabecera, son: el 
corregimiento de San Juan, Jimenez Alto, San Lorenzo, Ladrillera y los caceríos 
de El Llano, Cabras, Echandía, La Miel y La Cuchilla. 
Economía: Históricamente el municipio de Marmato ha sustentado su economía 
en la explotación minera, constituyéndose esta actividad en la principal fuente de 
ingresos y empleo para sus habitantes. Los ingresos varían de acuerdo a la 
cantidad y calidad del oro extraído. Marmato es el primer productor de oro en el 
departamento de Caldas y el más antiguo del país. 
Los sistemas de explotación siguen siendo tan rudimentarios como en el siglo XVI. 
Las perforaciones se hacen con taladros manuales, el transporte del material 
hasta la bocamina, se sigue haciendo en coches empujados por hombres; en los 
entables de propiedad del estado, la trituración del material aún se hace en los 
viejos molinos californianos y la cianuración16 se realiza por el sistema 
percolación, que no es el más apropiado, pues se pierde mucho mineral. 
A partir del análisis económico de la producción por la delegación minera del 
departamento y los mineros de Marmato en el año 2006, se concluyó que en el 
municipio se presenta una producción semanal de oro de $958.472.332, es decir 
28.852 gramos de oro. 
Zonas Mineras: La zona minera del área rural está localizada en cinco zonas: 
El Salto – Guadualejo 
Esta zona queda delimitada por el sur desde la quebrada el Guaico hasta el Río 
Arquía, desde la quebrada Guadualejo hasta la quebrada San Francisco. Tiene un 
área de 1.410 Has. 
 
La Mariela – entre Cabras y La Loma 
Esta zona minera está delimitada por la quebrada Valencia al norte y la quebrada 
Chaburquía al sur, tiene un área de 1.423 Has de extensión. 
 
Guayabales – Los Incorados: 
                                            
16 La minería utiliza generalmente soluciones de baja concentración de sales de cianuro con agua para 
extraer y recuperar oro y la plata, mediante un proceso de lixiviación que sustituyó al antiguo método de 
extracción por amalgamado de metales preciosos con mercurio. En mayo de 2010 el Parlamento Europeo ha 
expedido una Resolución en la que pide una prohibición total del uso de cianuro en la minería europea, con el 
objetivo de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad. 
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Esta zona que se encuentra en el límite municipal con Supía, la delimitan las 
quebradas Llorona y Gloria. Tiene una extensión de 461 Has 
La Llorona – entre Cabras y la Portada: 
Esta zona se encuentra entre la zona de Cien pesos y Guayabales, tiene una 
extensión de 463 Has. 
Marmato posee unas 1.400 fincas, las cuales suman un total de 2.498 Has, 90% 
de las cuales corresponde a minifundios de entre 1 y 5 has. Los principales 
productos son el café tecnificado, con unas 1.072.50 Has, el cual constituye 
alrededor del 87,9% del valor de la producción bruta, combinado con el plátano a 
manera de sombrío que contribuye con el 3,9%, y presenta una ocupación de 548 
Has , el maíz ocupa unas 60 Has, la caña panelera tradicional cuyo porcentaje se 
sitúa en el 1,26%, tomate chonto con un 0, 2% y en menor escala: fríjol (0.17%), la 
yuca(0,08%), maíz tecnificado (0,06%), y maíz tradicional (0,04%).El producto con 
mayor mercadeo es el café, seguido por el plátano y panela. 
El municipio registra déficit en cuanto autoabastecimiento de productos agrícolas, 
observándose únicamente un exceso de producción de plátano. El 90% de las 
fincas de Marmato, corresponde a pequeñas parcelas con cultivos de café 
principalmente; caña panelera y productos de pancoger asociados al café. La 
ganadería vacuna y porcina representa un renglón muy bajo. 
En general Marmato, presenta un déficit en productos básicos para la alimentación 
de sus habitantes, abasteciéndose de los productos que le suministran los 
municipios de Supía y Riosucio principalmente. 
El comercio de Marmato es muy poco desarrollado; el flujo de sus mercancías 
proviene principalmente de Medellín y Pereira; en los fines de semana se presenta 
un alto porcentaje de comercio informal, con abundancia de vendedores llegados 
de Supía, Riosucio y otras ciudades vecinas, que se estacionan en los pocos y 
estrechos espacios públicos. 
Educación: El municipio de Marmato cuenta con 19 establecimientos educativos 
oficiales, de los cuales cuatro se encuentran en la cabecera municipal, prestando 
servicios de educación que abarcan desde el preescolar hasta el bachillerato 
haciendo énfasis en minería. 
Aunque en algunos establecimientos se desarrollan proyectos ambientales de 
reforestación, reciclaje y control de erosión, éstos se hacen de manera incipiente, 
por falta de capacitación para su formulación, aplicación y seguimiento. 
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En el sector del Llano funciona la Escuela de Minas de Marmato, la que imparte 
formación en temas mineros a estudiantes de diferentes partes del país, en 
convenio con la Universidad de Caldas. 
Salud: La salud de los habitantes del municipio de Marmato es atendida por el 
Hospital San Antonio, ubicado en el sector de La Plaza. El hospital cuenta con 11 
camas para la atención del área urbana y existen cinco puestos de salud en las 
veredas. 
Las enfermedades de la población, están asociadas con los factores del medio 
ambiente y las prácticas mineras. 
 
Recreación y Deporte: La infraestructura deportiva y recreativa del municipio es 
muy regular y no alcanza suplir las necesidades de la totalidad de la población. La 
cabecera municipal cuenta con 4 canchas multifuncionales. En las diferentes 
veredas hay canchas de fútbol y baloncesto al igual que canchas de tejo 
Organización comunitaria: a nivel urbano existen dos juntas de acción 
comunal; a nivel rural, en todas las veredas existen juntas de acción comunal. 
Estas, son los entes con mayor tradición organizativa, a través de las cuales se 
ejecutan actividades de tipo organizacional y de apoyo, a la gestión 
gubernamental.  
Hay presencia de Los Bomberos, Defensa Civil, Sindicato de Mineros de Marmato 
(SINDIMAR), Cooperativa multiactiva de mineros de Marmato, Asociación de 
mineros, Sindicato de mineros nacionales, Junta Pro ancianos, grupo de amor a 
Marmato, Asociación de Joyeros, entre otras. 
 
9.1.4 Problemática ambiental 
La problemática ambiental del municipio está asociada principalmente a la 
extracción minera aurífera, que históricamente se ha caracterizado por la 
explotación artesanal con sistemas obsoletos y poco tecnificados. Esto conlleva a 
problemas como: 
 Erosión y movimientos de tierras. 
 Alteración del flujo natural de las corrientes hídricas. 
 Alteración del paisaje natural y pérdida de biodiversidad. 
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Procesos erosivos y movimientos de tierra: esta es una problemática geo-
ambiental y socio-cultural asociada a la actividad minera, la cual tras años de 
desarrollo en el municipio ha ido acumulando sus efectos hasta el día de hoy, 
momento en el que se puede desencadenar en cualquier instante una serie 
movimientos de tierra por desestabilización estructural y física del suelo. Esto se 
ocasiona gracias al depósito continuado en pendientes del material estéril; y a la 
tala descontrolada de árboles para su uso en la estabilización de las minas y como 
combustible de las actividades mineras. 
Alteración de la calidad natural de las corrientes hídricas : la presencia de 
un centro poblado o cabecera municipal, acarrea consecuencias de tipo ambiental 
en las fuentes hídricas, especialmente por los vertimientos de origen domésticos, 
máxime cuando no se les da ningún tipo de tratamiento caso tal Marmato. Como si 
fuera poco, la presencia de actividades mineras de tipo aurífero en la periferia del 
centro poblado, ocasionan la descarga por un lado, de grandes cantidades de 
material disuelto y sedimentable, y por el otro, el beneficio haciendo uso de 
cianuro contaminan las aguas con metales pesados altamente contaminantes. 
Alteración del paisaje natural y pérdida de la biodiversidad: la minería 
como actividad altamente impactante del territorio tiene grandes requerimiento de 
recursos naturales, en especial forestales para su uso en la estabilización de los 
socavones y su uso como material combustible. La pérdida de los relictos 
boscosos redundan en la pérdida de especies faunísticas y degeneración de las 
condiciones estructurales y físicas del suelo, lo que conlleva a una pérdida de la 
biodiversidad. 
No obstante lo anterior, si bien la mayor problemática está correlacionada con las 
actividades mineras, su efecto se manifiesta en los conflictos de tipo socio-
culturales y político-administrativos, que se desencadenan alrededor de los 
intereses en la reubicación o reasentamiento de todas una comunidad, proceso 
que pone en riesgo las acciones emblemáticas fuertemente amarradas a la cultura 
e identidad de un pueblo diverso con comunidades indígenas y afrodescendientes, 
con más de 500 años de desarrollo en torno a una actividad productiva. 
 
  
